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Foto Infante 
Concorreguda inauguració del polisportiu de Na Caragol 
El d issabte d i a 7 d e m a r ç d e 1992 m a r c a l a h i s tò r ia e s p o r t i v a ar tanenca. V a ser inaugura t e l c o m p l e x 
de N a C a r a g o l , un de l s m i l l o r s i m é s b e n acaba ts d e la s e va c lasse . L a p r e s è n c i a m a s s i v a d ' a r t anencs 
a la i n a u g u r a c i ó o a v i s i t a r - l o l ' e n d e m à d e m o s t r e n la g r an a c c e p t a c i ó q u e ha t engu t . L a u t i l i t z a c i ó 
diària t a m b é j a ha c o m e n ç a t , tant p e r par t d e l s c en t r es e s co l a r s c o m p e l s e q u i p s l o c a l s i a f i c i ona ts en . 
ÉSÜH 
f 
Ginés Ayala Picó 
E l r e g i d o r d e l ' à r e a d ' e s p o r t s 
e x p l i c a e n una en t r ev i s ta c o m 
serà e l f u n c i o n a m e n t n o r m a l d e 
l e s i n s t a l · l a c i o n s e s p o r t i v e s 
acabades d ' i naugura r . 
La cria de canaris 
L a canar i cu l tura é s una a f i c i ó 
q u e , a m b e l G r u p O r n i t o l ò g i c 
d ' A r t à , s ' e x t é n e n t r e e l s 
a r tanencs , a m b g rans resultats 
e n m o s t r e s i c o m p e t i c i o n s . 
Asfalt a la fi 
L e s i n t e r m i n a b l e s o b r e s d e la 
car re te ra C - 7 1 5 , t r am en t r e A r t à 
i e l C o l l d ' A r t à , s e m b l a q u e 
a r r i b e n a l f i n a l j a q u e s ' h a 
c o m e n ç a t a i m p l a n t a r l ' a s fa l t . 
editorial 21 març 1992 
La dona treballadora 
Dia 8 de març es celebra el 
Dia de la Dona 
Treballadora: és l'aniver-
sari de l'assassinat, fa més 
de dos segles, a Xicago 
d'unes 200 treballadores 
que reclamaven l'equipa-
ració salarial amb els 
homes. La celebració 
persegueix provocar la 
reflexió sobre la situació 
de la dona treballadora i 
quan aquesta situació sigui 
equivalent a la de l'home, 
és a dir, quan no hi hagi una 
situació de discriminació 
per 1' estricte fet de ser dona, 
aquesta celebració no 
tendra objecte. 
Entretant, però, no falten 
motius. Fins i tot quan hi 
ha homes que diuen que la 
llei encomana la tutel la 
dels fills a la dona convé 
reflexionar si això, en 
comptes d'un dret que no 
tenen els homes, no és en 
realitat una forma més de 
travar la dona a la casa. 
El treball de la dona és, per 
una part, una conquesta 
social. Però per altra és 
lluny de ser satisfactòria: 
la dona treballladora no 
canvia de dedicació, sinó 
que a la tradicional de la 
casa hi afegeix la laboral 
fora de casa: desenvolupa, 
per tant, dues jornades 
laborals. 
En el món laboral continua 
la desigualtat, la discrimi-
nació per ser dona. És 
menys freqüent veure 
dones que ocupin llocs de 
responsabilitat i les causes 
no són per incapacitat, ni 
per manca d'intel ligència: 
perquè és dona i pot veure' s 
afectada per la maternitat, 
o per una malaltia d'un fill 
que haurà de cuidar ella... 
Ésser dona i treballadora 
és avui, encara, una situació 
de marginació. Per això té 
sentit la celebració. 
Gràfiques Llevant 
A final del 1991 acabà el 
contracte que Bellpuig 
tenia amb Gràfiques 
Llevant, la impremta que 
en els últims temps ha 
imprès la nostra revista. La 
revisió de condicions ha 
motivat que haguem mudat 
de taller gràfic. 
No volem deixar passar 
l'ocasió per expressar la 
nostra gratitud i satisfacció 
pels serveis que hem rebut 
de la casa que deixam. A 
Gràfiques Llevant han 
sentit sempre el Bellpuig 
com a seu i nosaltres ens hi 
sentíem com a ca nostra. 
No hi ha hagut ruptura i 
voldríem que qualque dia 
poguéssim reprendre la col 
laboració que fins avui hem 
tengut. Amb gratitud i amb 
la mateixa amistat de 
sempre, deixam oberta la 
porta que tan bé ens ha 
acollit en aquests darrers 
anys, perquè mai no la 
considerarem tancada. Fins 
sempre. 
Informacions de 
Llevant, S. A. 
Aquesta empresa de 
Manacor, que edita un gran 
nombre de revistes amigues 
de Premsa Forana, inicia 
avui una col laboració amb 
Bellpuig que esperam que 
atorgui a la nostra revista 
un marge més ampli 
d' actualitat, que vol dir una 
major immediatesa en la 
sortida al carrer. Això ens 
ha de permetre poder treure 
les darreres notícies més 
aviat que no abans i, en 
conseqüència, el lector n'ha 
de sortir beneficiat: avui, 
per exemple, publicam 
fotografies preses el 
dimecres capvespre i 
notícies de dijous al migdia. 
Esperam i desitjam sentir-
nos-hi tan bé com fins ara 
ens hem sentit a Gràfiques 
Llevant. 
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Canaricultura 
L'art de criar canaris 
El Grup Ornitològic d'Artà, una entitat que progressa 
M . S.- F a p o c m é s d e t re s 
anys q u e e s c o n s t i t u ï r e n i 
a lguns de ls seus c o m p o n e n t s 
j a h a n assolits fites i m p o r t a n t s 
dins la c a n a r i c u l t u r a b a l e a r , 
nac iona l i f ins i tot m u n d i a l , 
c o m j a i n f o r m à r e m a l d a r r e r 
n ú m e r o . L a p e r s e v e r a n ç a i 
l ' a cu ra t e sment q u e t e n e n de l s 
seus canar i s , h a p e r m è s d e i x a r 
el n o m d ' A r t à en els l locs m é s 
alts d e tots els c o n c u r s o s e n 
q u è h a n pa r t i c i pa t . L ' o r n i -
to logia , a A r t à , v a e n a u g m e n t 
i b é es m e r e i x e n e l r e c o -
ne ixement a u n a b e l l a i a l h o r a 
sacr i f i cada ded i cac i ó . « B e l l -
p u i g » se n ' h a interessat a m b 
el següent i n f o r m e . 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
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Q u a n e s c o n s t i t u ï r e n c o m 
a s s o c i a c i ó a n i v e l l l o c a l n o 
a r r i b a v e n a m i t j a d o t z e n a . F i n s 
i to t l e s e s p o s e s d ' a l g u n s d e l s 
p r o m o t o r s h a g u e r e n d e f i gura r 
e n l a p r i m e r a d i r e c t i v a p e r tal d e 
p o d e r l e g a l i t z a r e l s e s ta tu t s 
c o r r e s p o n e n t s . A r a , tres a n y s 
m é s t a r d , s o b r e p a s s e n l a 
q u a r e n t e n a d e s o c i s i s ' h a n 
c o n v e r t i t e n u n a d e l e s 
a ssoc i a c i ons o r n i t o l ò g i q u e s m é s 
a c t i v e s i d i n à m i q u e s d e M a l l o r -
ca . E l G r u p O r n i t o l ò g i c d ' A r t à 
( G . O . A . ) , s ' ha anat g u a n y a n t a 
p o l s to t un p r e s t i g i . D e s d e fa 
c i n c a n y s v é n e n e x p o s a n t e l s 
seus e x e m p l a r s a l a F i r a d e 
S e t e m b r e i e n f a t r e s d e 
c o n s e c u t i u s q u e o r g a n i t z e n un 
c o n c u r s l o c a l pun tuab l e pe r al 
COLOR 
Lipocroms: 
sense factor 
amb factor 
Melanios: 
sense factor 
amb factor 
Blancs recessius 
B e l l p u i g j a es v a f e r r essò d e 
l ' i m p o r t a n t g u a r d ó a consegu i t 
per R a f a e l C r u z e n e l C a m p i o n a t 
M u n d i a l d e C a n a r i s , ' e n l a 
moda l i t a t d e Can t , c e l eb ra t f a 
un m e s a l e s I l l e s C a n à r i e s . 
N o m é s u n p u n t e l s e p a r à 
d ' a c o n s e g u i r la m e d a l l a d ' o r p e r 
e q u i p s p e r ò e n aque l l a en t r e v i s -
ta ens l i m i t à v e m a par lar a m b e l 
gua rdona t s o b r e la moda l i t a t d e 
cant , q u e a M a l l o r c a g a i r e b é n o 
es prac t i ca . A q u e s t a moda l i t a t 
es c u l t i v a sobre to t a l sud d e la 
p e n í n s u l a , c o m e n s c o n t a v a 
R a f a e l C r u z . A q u í , e n c a n v i , 
l ' a t e n c i ó d e g a i r e b é to ts e l s 
c a n a r i c u l t o r s , i n c l o s o s e l s 
a r t a n e n c s , e s c e n t r a e n l e s 
moda l i t a t s d e c o l o r i postura. 
D ' a q u e s t e s moda l i ta ts en par lam 
POSTURA 
Llisa pesada 
Llisa lleugera 
Arrissada 
Disseny 
Híbrids o "mulatos" 
par la t ( c an t , pos tu ra i c o l o r ) 
c o m p t e n a l a v e g a d a a m b 
apartats d i f e r en t s . I é s aquí on 
rad i ca l a d i f i cu l ta t de l s c r iadors : 
e l f e t d ' a c o n s e g u i r e x e m p l a r s 
c o m p e t i t i u s e n q u a l s e v o l d e les 
m o d a l i t a t s i n m p l i c a un 
t rac tament d i f e r en t d e l canar i . 
L'alimentació, 
un factor clau 
L ' a p a r e l l d i g e s t i u d e l s canaris 
é s m o l t d e l i c a t i r e c l a m a una 
a l i m e n t a c i ó e q u i l i b r a d a i 
m e t i c u l o s a m e n t dos i f i cada . Q u e 
un canar i e s t i g u i b e n preparat 
p e r p o d e r c a n t a r e n l ' a l t a 
c o m p e t i c i ó , p e r e x h i b i r un 
e l e g a n t p l o m a t g e i una presènc ia 
a l tanera en la m o d a l i t a t d e p o s -
CANT 
Nalinois (belgues) 
Roller (alemanys) 
Timbrats espanyols 
(raça autòctona) 
La canaricultura juga 
compten amb diferents 
C a m p i o n a t d e B a l e a r s . T e n e n la 
s e v a seu s o c i a l a l B a r C a n T o n i . 
E n M a t e u C a n t ó é s e l s e u 
p r e s i den t , q u e j u n t a m e n t a m b 
e n Jaume Pas tor , F a r o , e n T o m e u 
V i v e s , D e l D o r a d o , i e n R a f a e l 
C r u z p r o m o g u e r e n la c r e a c i ó d e 
l ' en t i t a t d e s p r é s d ' e s t a r a f i l ia ts 
d i v e r s o s a n y s a l ' a s s o c i a c i ó d e 
M a n a c o r . L ' a f i c i ó e l s v e 
d ' e n f o r a . S ó n e l s m é s v e t e r a n s i 
e l s q u e h a n o b t e n g u t m é s 
sa t i s f a cc i ons d e l a pac i en t tasca 
q u e s u p o s a l a 
c r i a d e l s 
canar i s . A l seu 
d a r r e r e , p e r ò , 
c a d a c o p s ó n 
m é s e l s q u e 
s e g u e i x e n l e s 
s e v e s passes i 
é s aqu í o n r ad i ca l a p r o g r e s s i ó 
q u e h a c o n e g u t e l G . O . A . e n 
tant p o c t e m p s . 
amb tres modalitats bàsigues 
subapartats. 
e n aques t n ú m e r o , p e r q u è si b é 
ha estat e n e l cant a m b la q u a l 
s 'ha a c o n s e g u i t e l p r e m i m é s 
impor tan t , t a m b é e n c o l o r i e n 
p o s t u r a s ' h a n o b t e n g u t 
i m p o r t a n t s q u a l i f i c a c i o n s a 
n i v e l l p r o v i n c i a l i n a c i o n a l . 
A i x í , e n c o l o r , s 'han o b t e n g u t 
n o m b r o s o s g u a r d o n s a n i v e l l 
b a l e a r , c o p a n t e n m é s d ' u n 
c o n c u r s , e l s tres p r imers l l o c s 
d e l p ò d i u m . T a m b é e n pos tura 
s ' h a n a c o n s e g u i t i m p o r t a n t s 
f i tes e n r e -
gué, a la vegada. 
El cost per arrencar 
amb un quadre 
reproductor mínim 
surt al voltant d'unes 
15.000 pts. 
p e t i d e s 
o c a s i o n s , 
sobre to t e n 
l ' a p a r t a t 
d ' h í b r i d s 
( o c e l l s 
r e s u l t a n t s 
d e l ' a p a r e l l a - m e n t entre canar i s 
i e x e m p l a r s s i l v e s t r e s ) . I és q u e 
l es tres moda l i t a t s d e q u è h e m 
tura i fins i tot p e r l lu i r la tonal itat 
a d e q u a d a p e l q u e fa al c o l o r , 
d e p è n e n g r a n m e s u r a d e l p la 
a l imen ta r i a l qua l e l c r i a d o r e l té 
s o t m è s . E l c o l o r d e l p l o m a t g e , 
p e r e x e m p l e , p o t in tens i f i car -se 
o d i lu i r - s e m i t j ançan t m inús -
cu l es d o s i s d e c o l o r a n t e n e l 
men ja r . E l g r au d e m a n i p u l a c i ó 
d e l e s d i e t e s é s c o n t r o l a t a 
c o n s c i è n c i a p e r p a r t d e l 
canar i cu l t o r , s e g o n s e l l c r e gu i 
o p o r t ú . P e r ò l ' a l i m e n t a c i ó 
bàs i ca d ' u n canar i passa per les 
l l a v o r s : e s c a i o l a , c à n y o m , 
l l a v o r s d e n a p i l l a v o r e t e s d e 
c a r d . L e s m é s g r e i x o s e s 
s ' a d m i n i s t r e n a m b m a j o r s 
quant i tats durant l ' h i v e r n , i en 
m e n o r m e s u r a durant l ' e s t iu . E n 
l ' è p o c a d e c r i a ( l ' a p a r e l l a m e n t 
s ' i n i c i a a l a s e g o n a me i ta t de l 
m e s d e f e b r e r i dura fins al j u n y ) 
e l r è g i m a l i m e n t a r i s ' en r i que i x 
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abase d e v i t a m i n e s ( d i l u ï d e s e n 
l ' a i gua ) i e s c o m p l e m e n t a a m b 
preparats a b a s e d ' o u , g a l e t a 
picada, fruites, pas tanaga i a l tres 
v ege ta l s . 
N o m é s l ' a l i m e n t a c i ó , d o n c s , 
demost ra c l a r amen t l ' e s g u a r d 
que de l s seus canar i s ha d e ten i r 
un b o n c r i ado r si en v o l t reure 
uns b o n s r e s u l t a t s e n l a 
r ep roducc i ó . A l m i r a m e n t e n la 
nutr ic ió s 'h i a f e g e i x e n f a c t o r s 
tan importants c o m pugu in ésser 
la d i sc ip l ina d iàr ia a l ' h o r a d e 
regular al m à x i m l es m e n j a d e s ; 
la cor rec ta h i g i e n e d e l canar i i 
de l l l o c on es t roba ; v e t l l a r p e r la 
temperatura a q u è es tà s o t m è s , 
etc. R e s u m i n t , c o m m é s cu ida ts 
est iguin m é s poss ib i l i ta ts hi ha 
de treure bons p r oduc t e s . P e r 
a i xò n o n o m é s fa fa l ta a m b i c i ó , 
s 'han d e f e r m o l t s d e sacr i f i c i s a 
l ' h o r a d e s e r c o n s t a n t i 
d isc ip l inat . L ' a p o r t a c i ó h u m a -
na sobrepassa d e l l a r g e l c o s t 
e c o n ò m i c . 
Afició més que negoci 
Si b é h i ha g e n t q u e m e r c a d e j a 
amb canar i s ( s ' h a n arr ibat a 
o fe r i r quant i ta ts supe r i o r s a l 
m i l i ó d e pesse tes pe r un e q u i p 
de quatre canar is p r em ia t s e n la 
m o d a l i t a t d e 
cant) aquest no 
és e l cas d e l s 
c a n a r i c u l t o r s 
a r t a n e n c s . 
" U n b o n 
c a n a r i , q u a n 
l 'has c r ia t tu 
m a t e i x , n o t é p r e u " e n s 
a s s e g u r e n , " e l s p r e m i s s ó n 
n o m é s e l r e c o n e i x e m e n t a l 
sacr i f ic i d iar i d e man t en i r - l o s i 
Amb dos o tres anys 
de bona cria es poden 
començar a tenir 
canaris competitius 
de producció pròpia. 
procurar - l os una alta qual i tat d e 
v i d a " . É s c lar q u e v e n e n canar is , 
i s obre to t en r e g a l e n . S i Ja c r i a 
v a b é e l q u e p o d e n treure d e 
v e n d e s e l s basta p e r manten i r l a 
resta durant tot l ' a n y . " E l m i l l o r 
g u a n y d ' u n c a n a r i c u l t o r é s 
a s s o l i r l e s m e t e s q u e s ' h a 
p lante ja t f ent f e ina e n e l s seus 
e x e m p l a r s " . E l q u e cos ta m é s és 
arrencar . A d q u i r i r un pare l l d e 
c o l l e s d e c a n a r i s a m b l e s 
cor responents g à b i e s i supletor is 
és p o s s i b l e a m b unes 10/15.000 
p e s s e t e s . E l s i n t e r e s s a t s 
d ' a p r o p a r - s e a l m ó n d e l a 
canar icu l tura p o d e n i n f o r m a r -
se contac tant a m b l e s p e r s o n e s 
e s m e n t a d e s 
m é s amunt o 
a turant - se a l 
bar C a n T o n i 
e l s d i v e n d r e s 
a l es 21 h o r e s , 
o n c a d a set -
m a n a es r e u -
n e i x e n e l s assoc ia ts pe r c o m e n -
tar e l s seus p r o g r e s s o s i l e s 
cu ro l l e s q u e aques ta a f i c i ó e l s 
r epor ta , sobre to t durant aques ta 
è p o c a , quan la cr ia n o m é s ha f e t 
c o m e n ç a r . P e r v e u r e ' n e l s 
resul tats n o m é s ca l d o n a r t e m p s 
al t emps . . . i ten ir m é s e s m e n t 
q u e m a i als canar i s . 
Una afició que s'extén 
S i b é e l G . O . A . prest c o m p l i r à 
qua t r e anys , s ' es tan t rami tant 
n o v e s a s s o c i a c i o n s a a l t r e s 
p o b l e s d e M a l l o r c a . L ' a n y 
passat s e ' n const i tu í una a S o n 
S e r v e r a . M a n a c o r , I n c a , 
M a r r a t x í i P a l m a c o m p l e t e n e l 
c i r cu i t m a l l o r q u í actual . A M e -
n o r c a t a m b é hi ha a f i c i ó a ls 
c a n a r i s . T o t e s a q u e s t e s 
a s s o c i a c i o n s estan p e r m a n e n t -
m e n t e n c on t a c t e en t re si , a m b 
la F e d e r a c i ó B a l e a r i a m b la 
F e d e r a c i ó N a c i o n a l d ' O r n i t ò -
l e g s ( F O C D E ) , a t ravés d e l a 
qua l es p r o v e e i x e n d ' ane l l e s p e r 
m a t r i c u l a r l e s n o v e s c r i e s , 
i n t e r canv i en i n f o r m a c i ó i c o o r -
d i n e n l es tasques d e t ranspor t a 
l ' h o r a d ' e n v i a r canar i s a c o n -
cursos d ' à m b i t n a c i o n a l i m u n -
d ia l . 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
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Paula Franch Sureda 
Sí, la dona pateix una 
discriminació, està en desavantatge 
en tots els aspectes. La dona ha de 
fer feina, com l'home, però fer-la a 
fora de ca seva ha estat ampliar-la i 
no compartir-la. Les feines de la 
casa continuen a càrrec de la dona i 
el canvi ha de començar a dins la 
unitat familiar. Home i dona han de 
tenir una activitat laboral i a la casa 
l'han de mantenir en comú. Es fa la 
celebració perquè això encara és 
nou, però s'hauria d'eliminar, com 
el concepte de "mestressa de casa". 
Isabel Nebot Mestre 
Hi ha hagut un canvi, està més 
igualada a l'home, té més llibertat, 
pot fer feina fora de casa i guanyar 
un sou com l'home. No crec que pel 
simple fet de ser dona es tenguin 
més dificultats per trobar feina. Serà 
molt difícil superar totalment la 
discriminació que pateix la dona en 
les feines de casa, sempre hi haurà 
unes feines específiques per a l'home 
i unes altres per a la dona. No crec 
necessari el Dia de la Dona, la dona 
ha de cercar altres camins per poder-
se situar amb els mateixos drets que 
l'home. 
Joan R. Tous Ferrer 
En els darrers 15 anys ha canviat 
molt, la dona ha de fer feina per 
necessitat i s'ha professionalitzat. 
Ha acabat allò de la dona a casa, de 
cada pic pren càrrecs més importants. 
L'explotació de la dona és certa: si 
ella surt a fer feina, l'home hauria de 
col·laborar en el manteniment de la 
casa. Jo acceptaria que en tornar a 
casa hagués d'ajudar la dona rentant 
la roba, o fregant... aquestes feines, 
a mitges, és clar que sí. Les 
reivindicacions tenen raó de ser i 
crec que és millor que la dona s'iguali 
a l'home. 
Gabriela Bauza Gili 
Jo, com a dona, no m'he sentit mai 
discriminada, però crec que n'hi ha 
moltes que s'hi troben, tot i que de 
cada vegada siguin menys. Les 
possibilitats de feina són 
pràcticament les mateixes, ara bé, 
s'ha de tenir en compte que hi ha 
feines que una dona no demanaria 
mai. Pens que fer un Dia de la Dona 
Treballadora és un suport a la seva 
feina, però també demostra la seva 
inferioritat amb l'home. Si en una 
família tots dos fan feina, és clar que 
les tasques de la cas a també s'hauran 
de compartir. 
I» ra 
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Antoni Ginard Sastre 
Hi ha indrets on les dones tenen 
nivells de feina inferiors als dels 
homes, però les possibilitats de trobar 
feina són les mateixes. La dona té un 
camp de feines més limitat: hi ha 
sectors, com el de la construcció, en 
què realment ho té difícil. El nostre 
sistema encara tanca moltes barreres 
a la dona. Avui en dia en moltes de 
feines la dona val tant o més que 
l'home. Aquestes mobilitzacions 
depenen del col·lectiu que les 
organitza i si ho creuen convenient 
ho han de fer. 
Catalina M.Ribot Borràs 
Avui en dia, tenint el mateix càrrec, 
es paga millor un home que no una 
dona. En el món laboral que jo conec 
encara hi ha feines, com per exemple 
fregar el menjador, que es reserven 
a les dones quan els homes estan 
igualment capacitats per fer-les. No 
crec que la dona tengui més 
dificultats que l'home per trobar 
feina, la vida ha evolucionat i poder 
guanyar un sou et dóna més 
independència. No veig cap 
necessitat de fer un Dia de la Dona 
Treballadora. Hi ha el dia del pare i 
el de la mare, però no el de l'home 
treballador. 
És certa la discriminació de la dona treballadora? 
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Carretera d'Alcúdia 
S e m b l a q u e l es ob r e s d e la 
carretera d ' A l c ú d i a han tornat 
a g a f a r e l r i t m e , s e g o n s h a 
in format d o n P e d r o B o s c h , d e la 
constructora M e l c h o r M a s c a r ó , 
S. A . . D e s p r é s d e l s r e t a r d s 
pressupostar is n o m é s q u e d a la 
signatura d e l e s m o d i f i c a c i o n s 
entre A r t à i S o n Se r r a pe r part 
de la C o n s e l l e r i a , p e r ò s e m b l a 
que es r e so l d rà d ins p o c t e m p s . 
E l t e rmin i d ' a c a b a m e n t d e l es 
obres s 'ha fixat e n e l m e s d e 
ju l i o l , t e rm in i a m p l i a t a causa 
de l ' a f e g i t d e d o s pon t s ( S o n 
Rea l i S o n B a u l ó ) q u e suposaran 
un inc r emen t no t ab l e d ' o b r a . 
E l t ram d ' A r t à a l a car re te ra d e 
la C o l ò n i a n o m é s d i s p o s a d e la 
capa intermi t ja d ' a s f a l t i hi f a l -
ta, p e r tant , l a d ' a c a b a t . L a 
senya l i t zac i ó i la p intura són 
i g u a l m e n t p r o v i s i o n a l s i 
s 'hauran d e m o d i f i c a r abans d e 
donar l ' o b r a p e r acabada . 
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ i ! 
Carretera de Ciutat 
A la fi han c omença t , e l passat d i l luns d ia 16, l es obres d 'as fa l tament 
d e l t r am A r t à - C o l l d ' A r t à d e la C - 7 1 5 a C iuta t . L a i n c r e ï b l e durada 
d ' a ques t e s ob r e s hav i a dona t p eu a tota c l asse d ' e s p e c u l a c i o n s 
s ob r e la poss ib i l i ta t d e v e u r e - l a q u a l q u e d i a acabada . T o t i q u e , 
c o m i n f o r m à r e m , a finals d e m a r ç es t é p r e v i s t ten i r - la l lesta , serà 
d i f í c i l l l e v a r l a m a l a b o c a d ' u n e s o b r e s l l a r gu í s s imes i m a l 
s enya l i t z ades q u e han causat m o l t e s m o l è s t i e s . 
A q u e s t a s ensac i ó d e sag radab l e s e m b l a q u e cont inuarà p e r q u è l es 
ob r e s n o i n c l ouen l ' e i x a m p l a m e n t d e l p o n t s ob r e e l torrent d ' E s 
R e v o l t s part d a v a l l la b enz ine ra . A i x í q u e e l c o l l d e b o t e l l a 
c o m e n ç a r à al là . 
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Inauguració del polisportiu 
El dissabte dia 7 de març a les 
15:30 hores va ser oficialment 
inaugurat el polisportiu de Na 
Caragol amb l'assistència de les 
primeres autoritats municipals i de 
la Comunitat. 
A les 12:30 anaren arribant les 
personalitats convidades per girar 
visita a les obres. El batle don Miquel 
Pastor, al front de la resta de 
Consistori, els donà la benvenguda 
a tots. Després, i seguint les 
informacions detallades de 
l'arquitecte don Mateu Carrió, autor 
dels projectes i director de les obres, 
anaren visitant cada part del conjunt. 
En representació del President 
Cañellas, que no es pogué desplaçar, 
vengué don Gabriel Godino. Hi havia 
també la Consellera de Cultura, 
Educació i Esports, dona Maria 
Antònia Munar; el President del 
Consell Insular de Mallorca, don 
Joan Verger Pocoví; don Andreu 
Crespí Plaza, Director Provincial del 
Ministeri d'Educació i Ciència; i 
altres personalitats. 
Després de la visita els va ser servit 
un dinar a les dependències del 
Col·legi Públic Na Caragol, a càrrec 
dels professors de l'Escola de Cuina, 
que resultà extraordinàriament 
suculent i que va merèixer les 
felicitacions dels presents. 
Ales 15:30, i després del'arribada 
de l'Excm. Sr. Delegat del Govern 
don Gerard García Franco, i amb el 
pavelló central ple d'artanencs, 
s'inicià l'acte d'inauguració oficial 
amb la desfilada de la Banda de 
Música seguida d'una representació 
dels alumnes dels tres centres locals 
de Bàsica. El presentador de l'acte 
va fer una breu història de Na Caragol 
des del moment en què, fa prop de 
Foto Infante 
vint anys, l'Ajuntament adquirí les 
primeres finques. 
A continuació els representants de 
les administracions es dirigiren als 
assistents. En primer lloc don Joan 
Verger. A continuació, don Miquel 
Pastor. Després dona Maria Antònia 
Munar i, finalment, don Gerard 
García. Els tres visitants elogiaren 
les obres, manifestaren la seva 
satisfacció per haver col·laborat en 
la consecució de les instal·lacions i 
felicitaren els tècnics i operaris i, 
sobretot, el poble perquè ara podia 
gaudir d'un equipament esportiu de 
primera fila. El Batle d'Artà agraí 
les ajudes de totes les altres 
administracions i es referí a l'esforç 
que el poble havia fet per poder tenir 
aquestes instal·lacions que, en la seva 
opinió, eren les que els artanencs es 
mereixien. Les oferí a tots els 
artanencs a qui felicitava i emplaçava 
a fer-ne ús i beneficiar-se'n. Totes 
les intervencions foren aplaudides 
pel gran nombre de públic assistent. 
A continuació els joves atletes 
artanencs feren una demostració de 
distints exercicis gimnàstics perquè 
el públics pogués fer un tast de l'ús 
de les instal·lacions, de l'equipament 
de què disposa i, en definitiva, de la 
gran millora que el polisportiu 
suposa. 
Després les autoritats abandonaren 
el recinte i començaren les distintes 
exhibicions i competicions 
programades. La primera era una 
demostració de tennis a càrrec de 
jugadors de l'élite mallorquina. 
Després un partit de volei 
corresponent a la Lliga Comarcal de 
Penyes entre l 'equip Ferreteria 
Pascual i Los Dragones, que era el 
líder i que guanyà el partit, amb el 
qual resultat l'equip local passà de la 
segona a la tercera posició de la taula 
classificatòria. 
L'endemà diumenge hi hagué una 
exhibició de judo a càrrec del Club 
Renshinkan, un partit de lliga de 
bàsquet femení entre l'equip artanenc 
«El Dorado-Artà» i el «Bàsquet 
Inca», primers classificats en la seva 
categoria (llegiu-ne la crònica a les 
pàgines d'esports). El capvespre hi 
hagué un partit de bàsquet masculí 
entre l'equip «Sanimetal-Artà» i un 
combinat format per jugadors 
veterans del Club. Finalment, un 
partit amistós de futbol-sala entre 
dos combinats locals tancà els actes 
esportius programats per a la 
inauguració del complex. 
Tant el dissabte capvespre com el 
diumenge tot el dia grf»". nombre 
d'artanencs visitaren les 
instal·lacions i els comentaris 
habituals eren altament elogiosos i 
de grata satisfacció. 
Foto Infante 
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Avís de bomba 
Di j ous d i a 19 s o b r e l e s 12 d e l 
m igd ia , un t e l e f o n a d a a l ' Inst i tut 
av i sava q u e s 'h i h a v i a c o l · l o c a t 
una b o m b a . E s passà a v í s a l a 
G u à r d i a C i v i l q u e h i a c u d í 
ràp idament . E v a c u a t t o t e l p e r -
sonal, l es f o r c e s d e s egure ta t 
feren una r e v i s i ó o c u l a r pe r to tes 
les d e p e n d è n c i e s d e l C e n t r e 
sense obs e r va r r e s d ' a l a r m a n t . 
A l ' h o ra d e r e i n i c i a r l e s c l a sses 
després d e l s e g o n d e s c a n s , e l s 
a lumnes p o g u e r e n tornar a l e s 
aules i c on t inua r l e s ac t i v i ta ts 
a c a d è m i q u e s a m b t o t a 
normal i tat . 
E l d iar i d e l d i a an te r i o r h a v i a 
publ icat una b r o m a s e m b l a n t 
o co r r eguda a M a n a c o r . 
Confraries 
El d i u m e n g e d i a 8 d e m a r ç 
tengué l l o c a F e l a n i t x la V I I 
T r o b a d a d e C o n f r a r i e s d e 
S e t m a n a q u e h i r e u n í l e s 
representac ions d e m é s d e 120 
confrar ies d e tot M a l l o r c a . E n 
representac ió d e l e s d ' A r t à hi 
assist í una d e l e g a c i ó d e l a 
Confrar ia d e S ' E n d a v a l l a m e n t . 
E l p r o g r a m a d e l a T r o b a d a 
c o m e n ç à a m b una p o n è n c i a a 
càrrec d e l P . G a b r i e l L l o m p a r t 
que v e r sà s o b r e l e s arre ls d e l e s 
confrar ies a M a l l o r c a . A c o n t i -
nuació es v i s i t à l ' e x p o s i c i ó d e 
vestits i e s t endards , q u e i n c l o ï a 
c i n c v e s t i t s d i s t i n t s d e 
carapunats a r tanencs , una c a p a 
de la C o n f r a r i a d e S ' E n d a v a -
l l a m e n t i l ' e s t e n d a r d d e l a 
Joventut S e r á f i c a . D e s p r é s , a 
l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l d e 
F e l a n i t x , s ' o f i c i à u n a 
c o n c e l e b r a c i ó p r e s i d i d a p e l Sr . 
B isbe d e M a l l o r c a . F i n a l m e n t , 
el d inar d e g e r m a n o r r eun í a 
taula unes 7 0 0 p e r s o n e s q u e 
«Banc de Dades» 
D i m e c r e s d i a 18 d e m a r ç un 
e q u i p d e t r e s a l u m n e s d e 
l ' I n s t i t u t L l o r e n ç G a r c í a s 
part ic ipà al c o n c u r s r a d i o f ò n i c 
« B a n c d e D a d e s » q u e s ' e m e t a 
través d e R à d i o - 5 . E s p e r a n ç a 
Pé r e z , Ca r l e s B l a n e s i M i q u e l a 
Garau aconsegu i r en se t ze punts, 
que e l s s i tuen a la z o n a m i t j a d e 
la c l a s s i f i c a c i ó . 
Campanya de 
prevenció del càncer 
E l s resultats d e l ' e s tud i sobre 
l a i n c i d è n c i a d e l c à n c e r 
g i n e c o l ò g i c dui t a t e r m e a A r t à 
mi t j ançant la c o l · l a b o r a c i ó en -
tre l ' A j u n t a m e n t , la C o n s e l l e r i a 
d e S a n i t a t i l ' A s s o c i a c i ó 
E s p a n y o l a C o n t r a e l C à n c e r 
seran presentats o f i c i a l m e n t e l 
p r o p e r d i j ous 26 d e m a r ç a la 
sa la d ' a c t e s d e la B a n c a M a r c h 
d e P a l m a , sota la p r es idènc i a 
d e l C o n s e l l e r d e Sanitat, e l Ba t l e 
d ' A r t à , e l p res ident d e l ' A E C C 
i e l p r es iden t d e l C o l · l e g i d e 
M e t g e s . 
C o m j a i n f o r m à r e m , aquest 
es tud i ha estat p i o n e r en aquest 
c a m p en tot l ' es ta t e s p a n y o l i e l s 
seus resul ta ts seran una fita 
i m p o r t a n t d e c a ra a fu tures 
c a m p a n y e s d e p r e v e n c i ó i 
s e g u i m e n t d e la mala l t ia . 
Doctor León 
E l p e r s o n a l sanitari d e l P A C 
ha s ignat con juntament una carta 
d i r i g i d a a 1 T N S A L U D e n q u è 
es s o l i da r i t z en a m b e l d o c t o r 
A u g u s t o L e ó n r e c e n t m e n t 
c o n d e m n a t , c o m i n f o r m à r e m 
o p o r t u n a m e n t , p e r n e g a r - s e a 
assist ir un ma la l t . D e l ' e x t e n s a 
carta e n t radu ïm d o s f r a g m e n t s : 
[ L a s e n t è n c i a ] " i d e n t i f i c a 
re fusar ass is tènc ia m è d i c a a un 
p a c i e n t a m b l a n e g a t i v a a 
admin is t ra r un in j ec tab l e sense 
q u e cons tas o rd r e escr i ta d e l 
f a c u l t a t i u q u e h a v i a a t ès e l 
m a l a l t " 
" P e r tant, ens s o l i d a r i t z a m 
a m b l ' a c t i tud mos t r ada p e l D r . 
L e ó n , la v e r s i ó de l s fe ts d e l q u a l 
està a v a l a d a pe l t e s t imon i d e l 
pac i en t q u e e n aque l l m o m e n t 
era atès a m b caràc te r d ' u r g è n c i a 
p e l p r o p i D r . L e ó n " . 
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Exposició de Sebastià 
Massanet 
S e b a s t i à M a s s a n e t R i e r a té l a 
c o n f i r m a c i ó p e r e x p o s a r a S a 
T o r r e d e S e s P u n t e s ( M a n a c o r ) , 
s e g u r a m e n t p e r S e t m a n a Santa , 
a m b i n a u g u r a c i ó e l d i s sab te d e l 
R a m , o s i g u i , d i a 11 d ' a b r i l . 
A q u e s t a sa la d ' e x p o s i c i ó , g e s -
t i o n a d a c o n j u n t a m e n t p e l 
C o n s e l l I n su la r d e M a l l o r c a i 
l ' A j u n t a m e n t d e M a n a c o r , é s 
e s t r i c t amen t d ' e x p o s i c i ó j a q u e 
l ' o b r a q u e s ' h i e x p o s a n o é s p e r 
v e n d r e - l a - h i , s i n ó c o m a mos t ra . 
L a sa la e d i t a uns c a t à l e g s m o l t 
e l abo ra t s i e n f a un g r a n t i ra tge 
q u e d i s t r i b u e i x a g a l e r i e s i c e n -
tres d e d i f u s i ó d e l e s I l l e s , l a 
p e n í n s u l a i l ' e s t r a n g e r a m b la 
q u a l c o s a l ' o b r a q u e s 'h i e x p o s a 
a s s o l e i x una r à p i d a p r o m o c i ó . 
L a sa la é s m o l t s o l · l i c i t ada i h i 
h a l l a r g u e s l l i s t e s d ' e s p e r a . 
L ' o b r a d ' e n Sebas t i à d e u h a v e r 
m e r e s c u t u n a b o n a a c o l l i d a 
p e r q u è l ' h a n c r i da t r à p i d a m e n t . 
H i presentarà l e s s e v e s darreres 
o b r e s , u n a v i n t e n a d ' o l i s , 
d e s p r é s d e m i g a n y d e d e d i c a r -
se e x c l u s i v a m e n t a l ' a r t . N o c a l 
d i r q u e l i d e s i t jam, i l i v a t i c i n a m , 
l ' è x i t m é s r o tund . 
Museu del P. 
Sebastià Gili 
A la porta de la casa-museu del 
pare Sebastià Gili, al carrer Mestral 
número 37, hi ha un cartellet que 
diu: "Horari de visites. Març, Abril, 
Maig. Primer diuemenge del mes, 
de 4 a 7 del capvespre". El primer 
diumenge d'abril serà dia 5 i els que 
desitgin visitar aquest museu ja sa-
ben que en tendrán l'oportunitat. 
QuintOS del 56.-E1 passat d i u m e n g e d i a 15 d e març es 
r e u n i r e n e l s m o s s o s d e la qu inta d e l 56 al restaurant d e S o n Barbo t 
p e r c e l e b r a r la s e va t robada anual . 
E n g u a n y , i pe r p r i m e r a v e g a d a , e l s a c o m p a n y a r e n l es seves 
r e s p e c t i v e s e s p o s e s i a i x ò v a fer q u e e l d ina r resul tas m é s c o m p l e t 
i t a m b é m é s ent re tengut i a l e g r e . T o t h o m v a q u e d a r b e n satisfet, 
b e n p l e d e panxa i qua l cun b e n ca l en t d ' o r e l l a , p e r q u è e l c o n y a c i 
l a cassa l l a n o hi fa l tà c o m t a m p o c e l x a m p a n y . 
F o r e n 4 5 e l s c o m e n s a l s , q u e p o d e u c o n t e m p l a r a la f o t og ra f í a 
q u e , c o m c a d a any i c o m a c o m i a t , e s fa e n acabar , a m b e l d e s i g que 
aques t c o s t u m duri m o l t s d ' a n y s . 
Punt d'Informació Juvenil 
A p r o p o s t a d e l ' à r e a 
d ' E d u c a c i ó i J o v e n t u t d e 
l ' A j u n t a m e n t , es v a r e n fer unes 
g e s t i o n s a m b la D i r e c c i ó G e n e -
ra l d e l a Joventu t , d e l G o v e r n 
B a l e a r , e n so l · l i c i tud d ' u n Pun t 
d ' I n f o r m a c i ó Juven i l ub icat a 
A r t à . L a p r opos t a v a ser b e n 
a c o l l i d a i l a D i r e c c i ó G e n e r a l 
e x i g í c o m a c o n d i c i o n s un l l o c 
a d e q u a t c o m a seu i una pe r sona 
p e r o c u p a r - s e d e l S e r v e i . 
L ' A j u n t a m e n t ha d e s i gna t la 
b i b l i o t e c a d e N a Bat l essa c o m a 
seu d e l S e r v e i i e l B ib l i o t e ca r i 
G u i l l e m Se r ra c o m a titular. 
E l Pun t d ' I n f o r m a c i ó Juveni l 
c ana l i t z a i g e s t i o n a tota c lasse 
d ' i n f o r m a c i ó d ' i n t e r è s per als 
j o v e s : c a m p s d e t reba l l , b eques , 
e x c u r s i o n s , v i a t g e s organi tza ts , 
t r am i t a c i ó d e l Ca rne t J o v e , etc. 
A p r o v a t p e r unanimi ta t a la 
C o m i s s i ó I n f o r m a t i v a d e d ia 14, 
h a v i a d e ser presentat al P l enar i 
d ' a h i r d i v e n d r e s pe r a la s eva 
a p r o v a c i ó . 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
V I A L 
Carretera Santa Margarita, 57 Tel. 83 66 35 
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Viatge d'estudis 
Cansats p e r ò c on t en t s , e l s 
a l · lotes i a l . lo ts d e 8 è d e l C . P . 
N a C a r a g o l han tornat d e l seu 
v i a t ge d ' e s tud i s i é s q u e una 
se tmana h a d o n a t p e r m o l t : 
aprendre a esqu ia r , pat inar s o -
bre g e l , unes g o t e t e s d e r o m à n i c 
andorrà, c o n è i x e r a ls a m i c s i 
a m i g u e s d e 8 é d e l C o l e g i 
Espanyo l d ' E n c a m p a m b e l s q u e 
es ca r t e j aven , d i sco teca , . . . i e l s 
inev i tab les f o l l o n s noc turns a 
l 'ho te l . 
E l d i ssab te , m e n t r e s es f e i e n 
aquesta f o t o g r a f i a a l Pa l au d e l s R e i s d e M a l l o r c a , a P e r p i n y à uns l l ad res a l l euge ra r en l ' e q u i p a t g e 
d ' a l guns c o m p a n y s i en t re c e r c a r l a p o l i c i a i f e r la denúnc ia es v a x a f a r la tarda. A q u e s t ap r enen ta t g e 
no p r o g r a m a t v a i m p e d i r v i s i t a r la t o m b a d e A n t o n i o M a c h a d o a C o l l i u r e i e l s pa i sa t g es d e l e s 
narracions d e J o s e p P l a a C a d a q u é s , p e r ò en t r e la b a u x a d e la darrera nit i l e s dar re res v i s i t e s a l e s runes 
d ' E m p ú r i e s i a l m u s e u D a l í d e F i g u e r e s e s r e cupe rà e l b o n a m b i e n t . A l a fi e l r e c o r d d e l s c o p s i g a n e s 
de tornar a la neu . E l s A n d o r r a n s d ' E n c a m p ens v i s i ta ran per j u n y . 
Mostra de Cuina 
El diumenge dia 15 d'abril es va 
celebrar a les dependències del 
col·legi públic Na Caragol la tradi-
cional Mostra de Cuina coma cloenda 
del IV Curs Ocupacional de Cuina, 
organitzat per l'Ajuntament d'Artà 
en el seu programa d'educació 
d'adults, i finançat per l ' INEM. 17 
alumnes han seguit des del 6 de 
novembre els ensenyaments 
impartits pel chef Pedro González 
Fernández, cap de cuina de l'hotel 
Son Moll, a raó de cinc hores diàries 
de dilluns a divendres. 
La mostra recollia el treball realitzat 
pels alumnes. A partir dels 
components bàsics i la seva 
manipulació han anat aprenent les 
tècniques i els processos per prepa-
rar i presentar una ampli nombre de 
plats que incloïen ensalades, plats de 
peix i marisc, de carn i, finalment, la 
rebosteria. 
El públic pogué admirar l'acurada 
presentació dels plats i, al final, fer-
ne una degustació que tots trobaren 
excel·lent. Cxposició de Daziro 
A la b o u t i q u e V o r a - V o r a hi 
presenta una e x p o s i c i ó d e l es 
o b r e s d ' a q u e s t s darrers t e m p s 
l 'art ista l o ca l D a z i r o , p s e u d ò n i m 
d e F a u s t o G a r c í a s T r u y o l s . Es tà 
obe r ta d e s d e l passat d i ssab te 
d i a 14 fins al 14 d ' ab r i l . C o l o r s , 
t a q u e s , p a i s a t g e s i e s c e n e s 
d ramàt iques c on f i gu r en e ls se tze 
quadres ( en t re o l i s i a c r í c l i c s ) 
q u e mos t r en e l trebal l d e l 'art ista. 
C o m p o s i c i ó , d e s c o m p o s i c i ó i 
d e s t r u c c i ó d e l c o l o r s ó n 
c o n c e p t e s q u e figuren s o v i n t a 
l e s p r o p o s t e s p i c t ò r i q u e s d e 
D a z i r o q u e p r e s e n t a aques t s 
d i e s . T a m b é e n té una al tra 
Grup Escènic Arta >enC- E l s p r ope r s d i e s 3 , 5, 10 i 11 d ' o b e r t a a l C a f é 3 d e C a l a 
d 'abr i l e l G r u p E s c è n i c A r t a n e n c o f e r i r à al teatre d e l P a r e s Ra t j ada , tot i q u e d is t inta a l a 
Franc iscans l ' o b r a d e Joan M a s C a v a l l e t q u a n e r e s j o v e . C o m d e d ' A r t à 
cos tum la v e n d a an t i c i pada d ' e n t r a d e s c o m e n ç a r à uns d i e s abans 
al m a t e i x teatre . 
A q u e s t a ob ra , c o m i n f o r m à r e m a B e l l p u i g e n anter iors e d i c i o n s c o n s t i t u e i x e l t reba l l d e l ' a g r u p a c i ó 
d ' aques t h i v e r n i t enen pensa t o f e r i r - l o a altres escenar i s m a l l o r q u i n s . E s d ó n a la casual i tat , t a m b é 
c o m e n t a d a d e s d ' a q u e s t e s p à g i n e s , q u e e l g r u p teatral d e la C o l ò n i a d e Sant P e r e t a m b é munta la 
mate i xa obra . 
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Preservar l'equilibri emocional dels fills 
Paloma Raudo Rico, psicòloga 
J a u m e M o r e y . - U n d i sgus t , 
u n a c o n t r a r i e t a t , l a p è r d u a o 
a l l u n y a m e n t d ' u n a p e r s o n a 
e s t i m a d a , l a i m p o s s i b i l i t a t 
d ' a c o n s e g u i r a l l ò q u e e s 
desit ja . . . p o d e n s e r m o t i u s d e 
p è r d u a , m o m e n t à n i a o con t i -
n u a d a , d e F e q u i l i b r i e m o c i o -
n a l . L a m a n c a c o n t i n u a d a 
d ' a f e c t i v i t a t , l ' a m b i e n t 
a g r e s s i u , l a p r e s s i ó cons tant , 
r e b u d a o e x e r c i d a , s o l e n 
t r o b a r - s e a l ' o r i g e n d e 
c o m p o r t a m e n t s a n g o i x a t s . L a 
p e r s i s t è n c i a d ' a q u e s t e s 
c i r c u m s t à n c i e s p o t e s d e v e n i r 
m a l e s t a r c r ò n i c . L a p e r s o n a 
po t e x p e r i m e n t a r u n estat q u e 
m o l t s n o s ' a t r e v e i x e n a 
q u a l i f i c a r d e m a l a l t i a , p e r ò 
t a m p o c c r e u e n q u e s igu i u n 
estat s a l u d a b l e . 
T a m b é a q u e s t c l a s s e d e 
c i r c u m s t à n c i e s s ó n o b j e c t e d e 
t rac tament e spec i a l i t z a t . T a m b é 
p o d e n ser o b j e c t e d e m e s u r e s d e 
p r e v e n c i ó . A d i f e r è n c i a d e l e s 
ma l a l t i e s c l à s s i q u e s e n q u è l e s 
c a u s e s s o l e n p o d e r s e r 
o b j e c t i v a b l e s a m b u n a 
r a d i o g r a f i a , una anà l i s i d e sang 
o d ' o r i n a , aques tes a f e c c i o n s són 
m é s d i f i c u l t o s e s d ' o b j e c t i v a r . 
T a m p o c n o a s s o c i a m e l s 
s í m p t o m e s a u n e s c a u s e s 
c o n e g u d e s . T a m p o c n o ajuda 
g e n s e l f e t q u e m o l t a d e g en t n o 
e n v o l par la r " d ' a q u e s t e s c o -
s e s " . P e r ò la p r e v e n c i ó , c o m e n 
les q ü e s t i o n s d e la salut f ís ica , 
t a m b é c o m e n ç a p e r l e s 
a c t u a c i o n s q u a n l a s i t u a c i ó 
p r o b l e m à t i c a e n c a r a n o s 'ha 
desencadena t , q u a n és pos s i b l e 
abo rdar - l a sense u r g ènc i e s . O , 
m i l l o r e n c a r a , c o m e n ç a a m b 
l ' a d q u i s i c i ó d ' h à b i t s q u e 
i m p e d e s q u i n , d i f i cu l t in o e v i t i n 
q u e s ' a r r i b i a l e s s i tuac i ons 
c o n f l i c t i v e s . 
D e tot a i x ò n ' h e m par lat a m b 
P a l o m a R a n d o R i c o , p s i c ò l o g a 
c l í n i ca , q u e t reba l la a l a z o n a 
d ' A r t à i C a p d e p e r a . 
B e l l p u i g . - V o s t è c r eu q u e un 
p s i c ò l e g p o t a judar a r e so l d r e 
aques tes s i tuac ions? 
P a l o m a R a n d o R i c o . - S í , l a 
g e n t p o t t e n i r p r o b l e m e s 
c onc r e t s q u e n o sap so luc i onar 
p e r s i m a t e i x a , q ü e s t i o n s 
s enz i l l e s q u e , a m b una pet i ta 
o r i e n t a c i ó , t enen s o luc i ó . 
B . - H i ha, p e r ò , una cer ta 
a p r e n s i ó a t r a c t a r a q u e s t e s 
qües t i ons . . . 
P R R . - D e c a d a c o p m e n y s , i a 
M a l l o r c a n o h i h a tants d e 
pre jud i c i s . A l s adults e l s cos ta 
m e n y s d o n a r t rac tament als f i l ls . 
Jo m ' h e t robat pares q u e m ' h a n 
duit e l s fills p e r desp rés tenir 
m é s f àc i l e l c o n t a c t e pos te r i o r 
pe r r eb r e e l l s t rac tament . 
B . - Q u i n s s ón e l s p r o b l e m e s 
q u e m é s l i c onsu l t en? 
P R R . - E l s pares es p r e o c u p e n 
si e l n in n o v a b é a l ' e s c o l a , e l s 
p r e o c u p a m o l t . P o t s e r n o és 
r e a l m e n t e l m é s impor tan t , p e r ò 
aquest n o anar- l i b é l ' e s c o l a al 
fill p o t ser causa t p e r a l tres 
qües t ions q u e sí s ó m importants . 
A v e g a d e s són p r o b l e m e s d e 
m a n c a d ' a t e n c i ó de l s pares . 
B . - É s a d i r , q u e e l s pares 
p o d e n ser part d e l p r o b l e m a de ls 
_ millor. B t / U t C/ Binicanella, 12 Tel. 58 55 15/52 CALA MILLOR Ctra. Cala Agulla, 19 Tel 56 40 17 CALA RATJADA 
Tèlex 69565 V G O R E 
E S P E C I A L S E M A N A S A N T A 
TENERIFE 
ESTAMBUL 
VENÈCIA 
M A R R A Q U E C H 
SICILIA 
TURQUIA 
Todos incluyen avión ida y vuelta, 
traslados, hotel, excursiones y segu-
ro turístico 
S E V I L L A E X P 0 9 2 
A V I Ó N IDA Y V U E L T A 
AV IÓN,TRASLADOS Y ENTRA-
DA A L RECINTO 
A V I Ó N , TRASLADOS Y HOTEL 
desde 
G A T . 820 
54.400 
79.700 
68.600 
83.800 
53.700 
66.900 
19.900 
29.900 
31.800 
L A R G A S D I S T A N C I A S 
EGIPTO 8 días con 3 de crucero 81.700 
SANTO DOMINGO 9 días 66.900 
BRASIL 8 días 55.900 
CANCUN 9 días 84.900 
PUERTO PLATA 9 días 76.900 
THA ILANDIA 9 días 89.500 
Todos incluyen avión desde BCN, 
hotel, traslados, excursiones. 
V U E L O S I N T E R N A C I O N A -
L E S 
NUEVA YORK 39.900 
LONDRES 19.500 
PARIS 20.000 
DUSSELDORF 25.000 
ZURICH 29.900 
Todos ida y vuelta (desde M A D R I D ) 
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fills... 
P R R . - E l s pares p o d e n t en i r 
els seus p r o b l e m e s . A v e g a d e s 
m ' h e t robat a m b casos e n q u è 
una c i r cumstànc i a , c o m é s e l 
canv i brusc d e r i t m e d e f e ina , 
afecta e l s pa res . E s tracta d e 
feina turística: d e l ' e x c é s d e f e ina 
a l ' e s t iu , e s passa a l a nu l · l a 
act iv i tat a l ' h i v e r n . A i x ò a l t e ra 
mo l t es p e r s o n e s , p r à c t i c a m e n t 
afecta a to tes l e s q u e t r e ba l l en 
en aquestes c i r cumstànc i e s , p e r ò 
uns h o d u e n m i l l o r q u e n o a l t res . 
A A r t à a i x ò n o es nota tant p e r q u è 
la v i d a a A r t à és m é s cons tan t 
durant t o t l ' a n y . A C a l a R a t j a d a , 
per e x e m p l e , e s passa d e ser un 
betzer d ' a b e l l e s a l ' e s t iu , a ser 
un p o b l e f an tasma a l ' h i v e r n . 
Canv i s c o m aques t p o d e n a f e c -
tar l ' e q u i l i b r i e m o c i o n a l d e l e s 
p e r s o n e s i p r o v o c a r , p e r 
e x e m p l e , c o n d u c t e s o 
c o m p o r t a m e n t s depress ius . 
B . - I una p e r s o n a e n aques ta 
s i tuació d e u irradiar . . . 
P R R . - S i uns pares es tan e n 
aquesta s i tuac ió , e l s fills t a m b é 
en p o d e n e s t a r a f e c t a t s . 
A l e s h o r e s e l q u e s 'ha d e tractar 
és l ' e n t o rn f ami l i a r , i a i x ò és e l 
més d i f í c i l . H i ha c a so s e n q u è 
els pares c r e u e n q u e tractant e l 
fill es p o t s o luc i ona r to t , p e r ò n o 
sempre és a i x í . A v e g a d e s e l q u e 
s 'ha d e c a n v i a r s ón l es pautes d e 
c o m p o r t a m e n t f ami l i a r . I e l s 
adu l t s t enen m é s cos ta amunt 
a i x ò d e m o d i f i c a r c onduc t e s , 
p e r q u è l es t enen m é s arre lades i 
c a l q u e e s t i gu in m é s mo t i va t s . 
B . - O s i gu i , q u e han d e vo l e r . . . 
P R R . - L a m o t i v a c i ó és i m -
p r e s c i n d i b l e . L a pe rsona ha d e 
v o l e r c a n v i a r a l l ò q u e l i d i f i cu l -
ta l a s e v a v i d a e n s e g o n s qu ins 
a s p e c t e s . P e r posar un e x e m p l e 
s e n z i l l , c o m la f ò b i a a l ' a v i ó , la 
p o r a l ' a v i ó , a v o l a r , o als cans , 
o a l s auce l l s , a l es p l o m e s de l s 
auce l l s . . . s ón pors i r rac iona ls 
q u e a m b un tractament n o massa 
c o m p l i c a t t enen solució ' . P e r ò 
p r i m e r d e tot s 'ha d e v o l e r so lu -
c i o n a r e l p r o b l e m a . E l c o m j a 
d e p è n a qu i acudesqui . . . 
U n t rac tament p s i c o l ò g i c , 
s e g o n s P a l o m a R a n d o , c o m e n ç a 
a m b una anàl is i d e la qües t i ó . 
E s tracta d e descobr i r p e r q u è 
passa a l l ò e n aque l l m o m e n t , 
q u i n s s ó n e l s a n t e c e d e n t s 
i m m e d i a t s q u e p r o v o q u e n la 
s i tuac i ó p r o b l e m à t i c a i qu ines 
c o n s e q ü è n c i e s la mantenen . E n 
saber q u è passa abans i q u è pas sa 
d e s p r é s , é s poss i b l e c a n v i a r - h o , 
c a n v i a r e l c o m p o r t a m e n t q u e 
d e s e m b o c a e n la s i tuac ió q u e n o 
e s des i t ja . 
P R R . - U n t r a c t a m e n t 
d ' a q u e s t s r e q u e r e i x , p e r ser 
e f e c t iu , t r eba l l a r - l o e n l a v i d a 
quo t i d i ana , a m é s d e a la c o n s u l -
ta. A v e g a d e s n o és f à c i l , p e r ò 
d ó n a r e s u l t a t . U n a s p e c t e 
i n t e r e s s a n t d ' u n t r a c t a m e n t 
d ' a q u e s t t ipus é s q u e q u a n una 
pe r sona (n in , a d o l e s c e n t , j o v e , 
adult . . . ) c o m p r o v a q u e c o m e n ç a 
a d o n a r resul tat , e s m o t i v a m é s , 
i a i x ò a u g m e n t a l ' e f e c t i v i t a t d e 
l ' a juda . 
B . - V o s t è t reba l la s ob r e t o t 
a m b in fants , s ó n m é s r e c ep t iu s 
q u e e l s adul ts? 
P R R . - É s m é s f à c i l t r eba l l a r 
a m b nins i n ines fins a 10/11 
anys p e r q u è es tan ober ts al c a n v i 
i a ls a p r e n e n t a t g e s n o u s . E n 
a q u e s t a e d a t a p r e n e n i 
d e s a p r e n e n r àp idamen t . É s m o l t 
impo r t an t l a c o l · l a b o r a c i ó d e l s 
p a r e s e n g a i r e b é t o t s e l s 
p r o b l e m e s q u e p u g u i n p r e s e n -
tar e l s fills. 
B . - Ja ha d i t q u e e l s pares 
t enen e l s c o m p o r t a m e n t s m é s 
a r r e l a t s i a i x ò d i f i c u l t a u n a 
m o d i f i c a c i ó , p e r ò a v e g a d e s l a 
g e n t d e m a n a r e c e p t e s 
m à g i q u e s . . . 
P R R . - N o n ' h i ha, d e r e c e p t e s 
m à g i q u e s . E n abso lu t . H i ha 
c o s e s d e s e n t i t c o m ú . . . U n 
a m b i e n t d ' a l e g r i a a juda a l n in a 
d e s e n v o l u p a r - s e e n e q u i l i b r i , 
segureta t i es tab i l i ta t : cap ta l e s 
figures d e l pa r e i d e l a m a r e , i e l 
CONSTRUCCIONES 
DESMONTES 
ASFALTOS 
AGLOMERADO 
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA: 
Vía Mallorca, s/n - Tel: 56 37 48 
EXCAVACIONES 
PLANTA DE AGLOMERADO 
CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
ALQUILER MAQUINAS 
BOMBA HORMIGONAR PROPIA 
HORMIGÓN PREPARADO _ 
CONTROL CALIDAD 
LABORATORIO 
Hcjr-m/cjcDnG. 
OIRRUÍTVX 
C.I.F A - 07 254188 
• y a 
PLANTA: Ctera. Artà-Alcúdia, Km. 4 
Telèfon: 83 56 88 Fax: 56 52 67 
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seu p r o p i pape r . É s interessant 
q u e e l n in a p r e n g u i q u e h i ha 
unes n o r m e s d e c o n v i v è n c i a i 
q u e , e n un a m b i e n t a i x í , l i r e su l -
t en g ra t i f i can ts , b e n e f i c i o s e s . 
B . - A i x ò q ü e s t i o n a l ' e f i c à c i a 
d ' una e d u c a c i ó t r a d i c i o n a l m e n t 
cas t i gadora . . . 
P R R . - É s m o l t i m p o r t a n t q u e 
l ' e d u c a c i ó n o s i gu i m o l t pun i t i -
v a , m o l t c a s t i g a d o r a , n o 
ú n i c a m e n t f í s i ca , d e p e g a r , s i nó 
d e r enya r , d e n o d e i x a r - l i fer . . . 
S i l ' e d u c a c i ó é s m o l t pun i t i v a e l 
n in e s p o t anar f en t g r a n d ins d e 
la i nh ib i c i ó , p o t ser q u e es tanqui , 
q u e torn i p o r u c , i n s egu r , q u e 
d e i x i d e f e r c o s e s p e r q u è p e n s i 
q u e e n p o t t reure un càs t i g . U n a 
e d u c a c i ó e x c e s s i v a m e n t l i b e ra l 
far ia q u e e l n i n n o d i s t i n g í s e n -
tre e l q u e p o t f e r i e l q u e n o p o t 
fer . É s m o l t pos i t i u q u e s e ' l s 
d e i x i d e s e n v o l u p a r l e s s e v e s 
poss ib i l i t a t s , d e i x a r - l o s f e r a l l ò 
q u e , p e r l a s e v a e d a t o p e r l a 
s e v a e v o l u c i ó , j a p o d e n f e r . S i j a 
p o t m e n j a r s o l , o v e s t i r - s e s o l , o 
anar so l a f e r un e n c à r r e c , se 1' ha 
d e d e i x a r q u e h o f a c i so l . E n c a s 
cont rar i p o t ar r ibar a resul tar un 
n in supe rp ro t e g i t , m i n v a t e n l e s 
s e v e s capac i t a t s . 
B . - I q u a n s a b e m q u e p o d e n 
f e r a l l ò s o l s ? 
P R R . - A v e g a d e s t enen e l s 
seus " a c c i d e n t s " . E l s n ins han 
d 'assa ja r i s ' h a n d ' e q u i v o c a r . 
L a d i n à m i c a assa i g - e r ro r és la 
q u e p e r m e t aprendre . P o s e m q u e 
e l n in v o l pu jar a una b i c i c l e t a , 
i " N o h i v a g i s , q u e cau ràs " . N o 
se l i p o t d i r s e m p r e , e l n in h o ha 
d e p rova r . . . 
B . - E l s pares s o l en v o l e r 
s e m p r e . . . 
P R R . - E l s pares han d e f e r 
l ' e s f o r ç d e n o f e r p e r a ls n ins 
a l l ò q u e e l s n ins j a p o d e n fer p e r 
s i m a t e i x o s , s i v o l e n q u e 
d e s e n v o l u p i l es s e ves capacitats . 
S i e l n in es v e s t e i x l en tament , i 
sa m a r e p ensa q u e farà tard a 
e s c o l a , i h i v a , e l r e n y a i e l 
v e s t e i x . . . P e r v en tura la mare 
l ' h a u r i a d ' h a v e r a i x e c a t més 
pres t , o d e i x a r - l o f e r , i que 
ap r engu i a v e u r e q u è passa si fa 
tard a e s c o l a . A i x ò ens passa a 
tots e l s pa res , n o s e m p r e ho 
e n d e v i n a m t o t . A i x í c o m 
nosa l t r e s e n s e n y a m e l s nins, 
t a m b é e l s n ins ens e n s e n y e n , i 
m o l t . 
Campanya de 
NonyiízacióIiiTgüMk 
CARPINTERÍA SANCHO 
CARPINTERÍA EN GENERAL Y MUEBLES DE COCINA 
C/Ciutat, 63 
Tfho. 83.55.83. 
ARTA 
POMPAS FÚNEBRES ARTANENSES 
A d a . F e r r o ca r r i l , 33 - A r t à 
Para avisos y prea visos: tels. 56 30 96 y 56 39 34 
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Foto Infante 
Dia Internacional de la dona treballadora.- EI 
d i a 8 d e m a r ç es c e l e b r a e l " D i a i n t e rnac i ona l d e la D o n a 
T r e b a l l a d o r a " É s aques ta una c e l e b r a c i ó q u e e s fa d e s d e l ' a n y 
1911 i q u e ens r e c o r d a e l l l a rg c a m í q u e l e s d o n e s han anat f en t c a p 
a l a igua l ta t . 
A q u e s t any , un g r u p d e d o n e s d ' A r t à han v o l g u t un i r - se a l a 
c e l e b r a c i ó . P e r tal m o t i u es p r o g r a m a r e n una sè r i e d ' a c t e s als qua l s 
es c o n v i d a r e n a to tes l e s d o n e s d e l a v i l a p e r car ta pe r sona l . 
E l d i a 6, e s c o n v o c à una taula r o d o n a als l o c a l s d e N a Ba t l e s sa 
f o r m a d a pe r l e s s egüen t s d o n e s : B l a n c a G u e l g u e s , ju t j essa d e 
M a n a c o r : " E l s dre ts d e l a d o n a " . M a D u r a n , a d v o c a d a d e M a n a c o r : 
" D o n a i m ó n l a b o r a l " . M s T e r e s a R i e r a : d e g a n a U . I . B . : " D o n a i 
U n i v e r s i t a t " . M i c a e l a P u i g s e r v e r , Inst i tut d e l a D o n a ( P a l m a ) . 
R o s a M o n t i e l , P s i c ò l o g a C e n t r e d e Sa lut A t e n c i ó P r i m à r i a : " D o n a 
i d e p r e s s i ó " . L u i s a P a l o m a r , A s s e m b l e a d e D o n e s ( P a l m a ) . 
M a r g a l i d a C o l l , Ass i s t en ta S o c i a l , A j u n t a m e n t d ' A r t à . L ' a ss i s t ènc i a 
v a ser n o m b r o s a . T o t e s pa r l a r en d e la d o n a , c o m és natural , i e l s 
seus p r o b l e m e s l abo ra l s , f a m i l i a r s , j u r í d i c s , m è d i c s . . . V a r e n par la r 
a m b m o l t a c l a r eda t i m o d e r a c i ó i l e s d o n e s q u e hi ass ist i ren n o 
v a r e n q u e d a r d e f r a u d a d e s . 
E l d i a 8, i e n e l s m a t e i x o s l o c a l s d e N a Ba t l e s sa , e s v a r ep resen ta r 
un m o n ò l e g t itulat " L a florista" interpretat p e r G l ò r i a A l c a c e r q u e 
t a m b é n ' e r a l ' au t o r a so ta l a d i r e c c i ó d e M a r g a l i d a A l o m a r . E l 
p ú b l i c assistent, la m a j o r i a f e m e n í , t a m b é v a ésse r n o m b r ó s . 
Uns arganells per al 
Museu Regional d'Artà 
L ' a m o e n P e r e V i c e n s 
A l z a m o r a , X i m , h a ob ra t uns 
argane l ls q u e se ran dona t s al 
M u s e u R e g i o n a l d ' A r t à p e r q u è 
p a s s i n a f o r m a r p a r t d e l a 
c o l · l e c c i ó d ' o b r a d e p a u m a q u e 
ja p o s s e e i x i e x h i b e i x i q u e f ins 
ara n o i n c l o ï a a q u e s t a p e ç a . E l l 
ho ha v o l g u t p r e sen ta r a m b una 
g lose ta : 
Això són els arganells 
servien per traginar. 
En Pere Xim regalà 
en el Museu d'Artà. 
Memòria dels nostres vells 
per anys poder recordar. 
Els a rane l l s , c o m p o d e m v e u r e 
a la f o t o g r a f i a , e r e n unes p e c e s 
que es p o s a v e n a s o b r e l ' e s q u e n a 
de la b ís t ia p e r dur a i g u a a l e s 
co l l idores fins a l là o n n o arr ibava 
el ca r ro . H i d e i x a v e n l es g e r r e s 
p lenes i t o r n a v e n a m b qua t r e 
paners p l ens d ' o l i v a . 
L ' a m o e n P e r e t a m b é ha f e t 
aquest c a v a l l e t p e r q u è es v e g i 
m i l l o r c o m a n a v e n d i sposa t s 
sobre la muntura 
Educació vial 
(Aquest text va ser retirat, per error, 
de l'edició anterior. El lector sabrà 
situar-se, doncs, a dia 7 de març. I 
excusar-nos) 
S'està aplicant en aquests moments 
un programa d'educa-ció vial a les 
distintes escoles d 'EGB d'Artà, 
concre-tament a l'escola pública Na 
Caragol, a l'escola unitària de la 
Colònia de Sant Pere, a l'escola Sant 
Bonaventura i a preescolar i cicle 
inicial de l'escola Sant Salvador. 
En general, el programa pretén 
formar un comportament correcte 
dels nins com a usuaris dels carrers 
i carreteres, ja sigui en la seva 
condició de vianants com en la de 
conductors i passatgers. 
A preescolar i cicle inicial, a partir 
de la visualització d'un video, es 
treballen especialment els 
comportaments que com a vianants 
els nins han d'adquirir per a la seva 
seguretat (com ara travessar el carrer 
correcta-ment), encara que també es 
treballen els comportaments 
adequats com a viatger (tant de 
transport públic com particular) i el 
coneixement de la figura i funcions 
del municipal. 
En el cicle mitjà (3r, 4t i 5è d'EGB), 
a més de les normes i hàbits bàsics 
de comportament i prudència en la 
utilització de les vies públiques, ja 
es treballa el coneixement, 
identificació i respecte dels diversos 
senyals reguladors del trànsit. 
I, pel que fa al cicle superior, tot i 
que repassen aspectes com el dels 
senyals, el tema central de treball és 
el de la conducció de bicicletes, tema 
que es treballa amb un programa 
d'ordinador que simula el trànsit, 
aspecte que sembla ha de motivar 
bastant als alumnes. 
El programa ha estat elaborat pel 
Servei Municipal d'Orien-tació 
Educativa que ha comptat amb la col 
laboració de la "Jefatura Provincial 
de Trafico" pel que fa a l'aportació 
de materials i recursos didàctics i 
amb la de la Policia Local pel que fa 
a l 'apl icació del programa, 
especialment en la simulació de 
trànsit que s'ha feta al parc mòbil 
(cedit per la J.P. de T. ) instal lat dins 
el mercat. 
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El polisportiu entra en funcionament 
Ginés Ayala Picó, regidor cTEsports 
J a u m e M o r e y . - I n a u g u r a t 
a v u i f a q u i n z e d i e s , e l 
p o l i s p o r t i u h a c o m e n ç a t j a e l 
s eu f u n c i o n a m e n t n o r m a l i a 
b o n r i t m e . H i h a q u i s ' h a 
s o r p r è s q u e u t i l i t z a r l e s 
i n s t a l · l a c i o n s v a l g u i u n s 
d i n e r s . A l t r e s , e n c a n v i , s ' h a n 
a p r e s s a t a a b o n a r - s ' h i . 
C o m e n ç à a h a v e r - h i 
s o b r e o c u p a c i ó : u n e q u i p d e 
b à s q u e t d ' u n p o b l e vef e s p e r a 
q u e li t r o b i n u n f o r a t p e r a a 
u n e n t r e n a m e n t s e t m a n a l i u n 
pa r t i t c a d a d u e s s e tmanes . L e s 
escoles t a m b é ut i l i tzen l a f r a n -
j a h o r à r i a e n q u è d i s p o s e n d e 
p r i o r i t a t . P e r q u è e n s p a r l i 
d ' a q u e s t f u n c i o n a m e n t n o r -
m a l h e m e n t r e v i s t a t G i n é s 
A y a l a P i c ó , r e g i d o r d ' E s p o r t s 
i r e s p o n s a b l e d e l a C o m i s s i ó 
d ' E s p o r t s . 
B e l l p u i g . - Q u i t é l a 
r e s p o n s a b i l i t a t d e l 
f u n c i o n a m e n t d e l p o l i s p o r t i u ? 
G i n é s A y a l a P i c ó . - L a 
C o m i s s i ó d ' E s p o r t s , i j o , c o m a 
r e g i d o r d ' a q u e s t a àrea , s o m e l 
r e s p o n s a b l e ú l t i m d a v a n t 
l ' A j u n t a m e n t , q u e c o m é s l ò g i c , 
é s e l t i tu lar d e l e s ins ta l · l a c i ons . 
É s una c o m i s s i ó obe r t a a to ts e l s 
q u e v u l g u i n c o l · l a b o r a r i n o c a l 
p e r t à n y e r a c a p o r g a n i s m e 
c o n c r e t , n i p o l í t i c n i e spo r t iu , 
p e r f o r m a r - n e part . D e f e t s ón 
p e r s o n e s q u e h a n a c c e p t a t 
r e s p o n s a b i l i t a t e n l a g e s t i ó 
e s p o r t i v a i n o h i e s tan e n f u n c i ó 
d e r e p r e s e n t a c i ó , s i n ó e n f u n c i ó 
d e l a s e v a capac i t a t i la s e v a 
v o lun ta t pe r c o l · l abo ra r . É s una 
c o m i s s i ó p r o v i s i o n a l fins q u e 
l ' A j u n t a m e n t d e c i d e i x i s i e s crea 
e l Pa t rona t M u n i c i p a l d ' Espo r t s 
i n ' e s t ab l e i x e l seu func i onament 
intern. E l futur Pa t ronat p o d r i a 
estar f o r m a t p e r una Junta R e c -
tora i una C o m i s s i ó E x e c u t i v a . 
L a C o m i s s i ó d ' E s p o r t s d ' a r a 
v e n d r i a a ser la futura C o m i s s i ó 
E x e c u t i v a . 
B . - I e l m a n t e n i m e n t d e l e s 
ins ta l · l ac i ons? 
G A P . - L a nete ja , l ' a t e n c i ó al 
t e l è f o n d e r ese rves . . . tot a i x ò és 
a cà r r e c d e l ' ad jud i ca ta r i d e l 
bar , s e m p r e sota la s u p e r v i s i ó 
d e l a C o m i s s i ó i d ' a c o r d a m b e l 
p l e c d e c o n d i c i o n s a p r o v a t p e l 
p l enar i . A q u e s t a a d j u d i c a c i ó és 
p e r u n a n y p e r ò l a n o v a 
a d j u d i c c i ó q u e e s f a c i 
s e gurament serà per a un p e r í o d e 
m é s l l a rg . A r a e l s i s t ema està 
c o m a d e p r o v a . L a i d ea és que 
s ' au to f i nanc i ï a part i r d e la seva 
p r òp i a ac t i v i ta t . É s l a i dea d e 
totes l e s admin i s t r a c i ons a m b 
po l i spor t ius s emb lan ts al nostre. 
B . - A u t o f i n a n c i a c i ó . . . hi ha 
ar tanencs q u e c r e u e n q u e l 'ús 
d e l p o l i s p o r t i u haur ia d e ser 
gratuï t . . . 
G A P . - J o n o c o m p á r t e s e 
a q u e s t a i d e a p e r q u è l e s 
e x p e r i è n c i e s q u e h e m obse rva t 
é s q u e s i n o e s v a c a p a 
l ' a u t o f i n a n ç a m e n t s ' entra en la 
d e r e g a d a c i ó p r o g r e s s i v a , tant d e 
l e s i n s t a l · l a c i o n s c o m d e l s 
s e r ve i s . A tots e l s ar tanencs e ls 
had ' i n t e r e s sa r q u e e l po l i spor t iu 
s i g u i u n s e r v e i e s t a b l e i 
p e r m a n e n t p e r a la pràc t i ca i la 
p r o m o c i ó e spo r t i v a . C o m tants 
d e s e r v e i s m u n i c i p a l s , l 'usuar i 
Carpintería en Aluminio 
y Saneamiento 
A Cursach y E. Matallana 
TEL. 8 3 5 4 78 
Jardineria, Disseny, 
Manteniment i 
Venda de Plantes^Sj 
J o a n L l a b a t a M o r e j í 
Plaça Conqueridor, 8 07570 Artà 
Te l . 83 52 44 (Mal lorca ) 
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n'ha d e p a g a r e l c os t , c o s t q u e 
nosaltres i n t en ta r em q u e s i gu i 
raonable , ajustat i a l ' a bas t d e l a 
pob lac i ó . 
B . - Q u è cos ta rà , d o n c s , usar 
les ins ta l · l ac i ons? 
G A P . - H e m f i x a t d o s 
s istemes, e l s i s t ema d ' a b o n a t s i 
el d 'usuar is a cas i ona l s . A q u e s t s 
darrers p a g a r à una q u o t a c a d a 
c o p q u e v u l g u i u t i l i t zar un d e l s 
serveis s o t m è s a tar i fa . E l s i s te -
ma d ' a b o n a m e n t està pensa t p e r 
a les p e r sones a m b una p ràc t i ca 
e s p o r t i v a m é s h a b i t u a l . L e s 
quotes d ' a b o n a m e n t intenten ser 
e c o n ò m i q u e s p e l s s e r v e i s q u e 
s ' o f e r e i x en . L a C o m i s s i ó v o l 
incent ivar aques ts a b o n a m e n t s 
anuals p e r q u è a i x ò ens p e r m e t r à 
una p l an i f i c a c i ó m i l l o r . Sob r e t o t 
v o l d r í e m q u e l ' a b o n a t se sent ís 
c o m a part d e l po l i spo r t i u , q u e 
se ' l sentís c o m a p r o p i seu. I q u e 
hi hagués m o l t a d e g e n t a m b 
aquesta c o n v i c c i ó . 
B. -1 c r e i s q u e la g e n t se sent i rà 
mo t i v ada a abona r - s e ? 
G A P . - N o és o b l i g a t i e l s 
v o l e m c o n v è n c e r tant pe l s p reus 
c o m pe l s s e r v e i s q u e tendrán. 
E n to tes l e s act iv i ta ts ex t r e s q u e 
s ' o r g a n i t z i n e l s abonats t endrán 
un preu reduï t , a l ' e n t o r n d e l 
5 0 % . P e n s a m muntar un g i m n à s 
l ' ú s d e l q u a l an i rà i n c l ò s a 
l ' a b o n a m e n t . E n t e n e m l ' a b o n a t 
c o m una pe r sona q u e v o l a judar 
l a C o m i s s i ó i p e r a i x ò t endra 
p r e f e r ènc i a e n e l s s e r ve i s . S e r i a 
interessant q u e e l s abonats foss in 
m o l t s . T e n i m pensat d e f e r - n e 
p u b l i c i t a t p e r q u è l a g e n t h o 
s à p i g a i e n v e g i e l s a van ta t ges . 
P e r e x e m p l e , t e n i m p e n s a t 
d ' o f e r i r e l s e r v e i d e m a s s a t g e a 
un p reu m é s e c o n ò m n i c q u e al 
carrer , i m é s e c o n ò m i c enca ra 
p e r a l ' a b o n a t . T a m b é e s t a m 
e s t u d i a n t l a p o s s i b i l i t a t 
d ' ins ta l · l a r un d epa r t amen t p e r 
f e r p r o v e s f í s i ques i r e v i s i o n s 
m è d i q u e s . . . 
B . - L a d i n a m i t z a c i ó d e l 
po l i spo r t iu s e m b l a una q ü e s t i ó 
c lau . . . 
Reparaciones eléctricas - Antenas 
83 54 71 
*jg 8 3 6 7 3 3 
83 53 85 
Calle Vilanova, 27 - 1 . A R T À (Mallorca) 
B . - Q u i n e s s ó n l e s q u o t e s ? 
G A P . - H i ha s e r v e i s g ra tu ï ts , 
c o m l a p is ta d e f o o t i n g . A l t r e s 
q u e n o m é s t e n e n q u o t a p e r a 
usuar is o c a s i o n a l s , c o m l e s 
p is tes p o l i s p o r t i v e s ( tant l a 
c e n t r a l c o b e r t a c o m 
l ' e x t e r i o r ) . I a l t res , c o m e l 
d ' i l · l u m i n a c i ó , q u e n o m é s 
s ' ap l i c a si e s necess i ta . 
A i x í un usua r i o c a s i o n a l 
p a g a r à 150 pts . p e r l ' ú s d e l 
v e s t i d o r s ( i n c l o u d u t x a ) . L a 
p ista d e t enn is c os t a 4 0 0 pt/ 
hora , m é s 3 0 0 d e l l u m . L a 
p i s ta d e c o b e r t a , 1.000 p t s/ 
hora , m é s 1.000 d e l l u m . L a 
p i s ta c e n t r a l c o b e r t a , t o ta , 
4 . 0 0 0 pts/hora, m é s 1.500 d e 
l l u m . A q u e s t a p is ta p o t ser 
ut i l i t zada t ransversa lment , per 
t e r ç o s , i a i x í c a d a un d e l s t res 
sec to rs c o s t a 1.500 pts/hora, 
m é s 5 0 0 d e l l u m . T a m b é h i h a 
p o s s i b i l i t a t s d e p r e u s 
conce r ta t s p e r a u n p e r í o d e 
m é s l l a r g , a r a ó d e 3 . 5 0 0 p t s/ 
ho ra a m b l l u m p e n s a n t e n 
e q u i p s q u e p a r t i c i p e n e n 
t o r n e i g s o l l i g u e s . 
E l s abona t s t enen una al tra 
t a r i f a . E l s v e s t u a r i s ( a m b 
d u t x a ) s ó n i n c l o s o s e n 
l ' a b o n a m e n t , t a m b é h i e s t à l ú s 
d e l e s p i s c i n e s . L a p ista d e 
tennis c o s t a 2 0 0 pts/hora, m é s 
1 5 0 d e l l u m . L e s p i s t e s 
p o l i s p o r t i v e s n o t e n e n quo ta 
p e r a abona t s . E l s a b o n a m e n t s 
s ó n d e c a r à c t e r a n u a l . U n 
d ' i n d i v i d u a l c o s t a 6 .000 p ts/ 
any . U n d e j u v e n i l ( m e n o r s d e 
18 a n y s ) , c o s t a 4 . 0 0 0 pts/any. 
L a tar i fa f a m i l i a r ( pa r e l l a i 
to ts e l s f i l l s m e n o r s d e 14 
a n y s ) , c o s t a 10 .000 pts/any. 
P r e s t t r aurem l e s tar i fes p e r 
a 1' ús d e l e s p i sc ines , q u e seran 
c o m l ' a n y passat : 150 pts e l s 
adults i 100 e l s m e n o r s . P e r 
als a b o n a m e n t s d e l 9 2 e l cà l cu l 
es farà p r o p o r c i o n a l m e n t a l 
q u e resta d ' a n y , p e r q u è v o l e m 
q u e e l s a b o n a m e n t s v a g i n p e r 
anys naturals . 
B . - C o m heu f i xa t aques t es 
tar i f es? 
G A P . - E n s h e m r e g i t p e r l e s 
e x p e r i è n c i e s d ' a l t r e s insta l -
l a c i o n s q u e j a f u n c i o n e n . 
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G A P . - C r e c q u e s í , i v o l e m 
q u e h i h a g i i n i c i a t i v e s , 
m o v i m e n t , a c t i v i t a t . . . E n 
p r i n c i p i é s l a C o m i s s i ó 
d ' E s p o r t s , p e r ò ha d e q u e d a r 
c l a r q u e n o v o l e m m o n o p o l i t z a r 
l ' e s p o r t i v o l d r í e m q u e l e s 
ent i tats t e n g u e s s i n i n i c i a t i v e s a 
l es q u a l s d e s d e l a C o m i s s i ó 
f a r í e m cos ta t . N o s a l t r e s n o m é s 
subs t i tu i r em a q u e l l e s ac t i v i ta ts 
q u e n o e x i s t e s q u i n , n o m é s 
o r g a n i t z a r e m a q u e l l e s ac t i v i ta ts 
q u e n i n g ú n o o r gan i t z i . . . s e m p r e 
ober t s a l e s s u g g e r è n c i e s , a l e s 
i d e e s , a l e s i n i c i a t i v e s . . . 
L ' e n c a r r e g a t d e l ba r t a m b é 
a judarà e n e l sent i t q u e é s q u i 
p e r m a n e n t m e n t é s aqu í i q u i ha 
d e t en i r -ho to t a punt . E l l a tendrà 
e l t e l è f o n d e r e s e r v e s . . . L e s 
c o n d i c i o n s f i x e n u n m í n i m 
d ' o b e r t u r a en t r e l e s n o u d e l ma t í 
i l e s o n z e d e la nit . 
B . - C o m se s o l v e n t a r á la 
p o s s i b l e c o i n c i d è n c i a a m b les 
e s c o l e s ? 
G A P . - E l s c e n t r e s 
d ' e n s e n y a m e n t t e n e n 
p r e f e r è n c i a d ' ú s durant l ' h o r a r i 
e s c o l a r . P e l q u e resta d e curs 
h e m c o o r d i n a t e l s hora r i s , d ' u n a 
m a n e r a p r o v i s i o n a l , p e r q u è tots 
j a e l s t e n i e n f e ts . A part i r d e l 
curs q u e v e j a s ' e l a b o r a r a n uns 
h o r a r i s d e f i n i t i u s t e n i n t e n 
c o m p t e e l s e r v e i d ' a q u e s t e s 
i ns ta l · l a c i ons . 
B . - P i s c i n e s c o b e r t e s i 
c l i m a t i t z a d e s . . . 
G A P . - É s un o b j e c t i u q u e es t i c 
s egur q u e a c o n s e g u i r e m i pe r al 
qua l j a e s t a m ce rcan t l es a judes 
n e c e s s à r i e s i n o n o m é s l e s 
o f i c i a l s . S e r i a un s e r v e i bàs i c 
q u e d o n a r i a m o l t d e r e n d i m e n t . 
H i ha poss ib i l i t a t s i c r e c q u e hi 
a r r ibarem. . . ara t e n i m e n m a r x a 
un es tud i s o b r e l a d e m a n d a p o -
tenc ia l d e ca ra a ca l cu la r una 
pos s i b l e amor t i t zac i ó . . . h i e s tam 
damunt . 
B . - E s c o l e s e spo r t i v e s . . . 
G A P . - F a r e m una p r o v a p e r 
aquests d o s m e s o s l l a rgs q u e 
q u e d e n d ' h i v e r n , abans d e l e s 
q u e p o g u e m o r gan i t z a r per a 
l ' e s t iu . T e n i m e n es tud i d ist ints 
e spo r t s : g i m n à s t i c a art íst ica, d e 
m a n t e n i m e n t , j u d o , t e n n i s , 
b à s q u e t , v o l e i . . . s e m p r e m é s 
e c o n ò m i q u e s p e r a ls abonats . 
C o m i s s i ó d ' E s p o r t s 
(per ordre alfabètic) 
Joan Alzamora Muntaner 
Josep Alzina Piris 
Ginés Ayala Picó 
Francesc Bosch Espinosa 
Antoni Carrió Mas 
Joan Esteva Rosselló 
Miquel Ginard Muntaner 
Jaume Palou Bernat 
Joan Llabata Morey 
Antoni Nicolau Massanet 
Joan Ramon Tous Ferrer 
José Zafra Flores 
i i 
Clínic Artà 
i — i 
CONSULTORI MÈDIC 
Dr. Enric Mas 
Dr. Miquel Mestre 
Carrer Ciutat, 39 Tel. 83 62 37 
07570 - Artà 
A M P L I A E L S S E U S S E R V E I S 
Diàriament de 9 a 13 h.: Medic ina general, 
Cirurgia, Electrocardiografía, Dietètica, Reu-
matologia i Rehabilitació. 
PRIVATS i A.S.I.S.A. 
Cada dimarts servei de 
G I N E C O L O G I A 
a càrrec del Dr. Arturo Gil Bretones 
(hores convingudes) 
Cada dimecres servei de 
P E D I A T R I A 
a càrrec dels Drs. M A R C O LL ITERES 
(hores convingudes) 
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RECORDS DE HOLLYWOOD: Sírip Rodarbó 
El misteriós èxit de Johny Supermarket (II) 
El mat í e n q u è J o h n y h a v i a d e part i r c a p a 
H o l l y w o o d t o t s e l s m e m b r e s d e l a f a m í l i a 
Supe rmarke t e s v a r e n a i x e c a r a m b un a m a r g i f o r t 
mal d ins e l p i t . C a p 
d ' e l l s n o v a a caba r d e 
c reure ' s q u e e n J o h n y 
partia fins q u e e l t ren 
v a d e s a p a r è i x e r 
engo l i t p e r l ' h o r i t z ó : 
potser passar i en anys 
abans d e t o rna r - l o a 
v e u r e . E n J o h n y 
c o m p a r t i a a q u e l l a 
tristor, p e r ò l a i l · l u s i ó 
d ' aque l l futur q u e ara 
c o m e n ç a v a a v i u r e 
quasi c o m a p r e s en t 
imped i a q u e h o sent ís 
c o m é i s seus f ami l i a r s : 
la d i s t à n c i a q u e e l 
s e p a r a v a d e l a 
i m m o r t a l i t a t c a d a 
v e g a d a e ra m é s curta . 
U n t r es q u a r t s d e 
c o l o r n e g r e , e l s 
c a l ç o n s i l a c a m i s a 
dels d i u m e n g e s i una 
bufanda d e c o l o r b l anc 
que sa m a r e l i h a v i a 
c ompra t p e r f e r b o n a 
i m p r e s s i ó a l s 
d ignatar is d e l se tè art, 
c o m p o n i e n l a s e v a 
indumentàr ia . M a n c a 
un de ta l l : e l c a p d ' e n 
Johny e r a c o b e r t p e r 
la g o r r a q u e e l seu 
padr í l i r e g a l à p o c 
abans d e mor i r , amu l e t 
de l qua l n o e s separà 
en tot e l v i a t g e . 
E n J o h n y v a ar r ibar 
a H o l l y w o o d un m a t í 
de l m e s d e f e b r e r d e l ' a n y 1947 . B a i x à d e l tren, 
d e m a n à a un d e s c o n e g u t c o m p o d i a arr ibar als 
estudis d e l a P a r a m o u n t i pu jà a un t r amv ia . E n 
arribar, v a d i r i g i r - s e d i r e c t a m e n t a l e s o f i c i n e s d e 
R o b e r t C o l e m a n , p rop i e ta r i d e l s es tud is . C a p d e l s 
porters ni d e l e s sec re tà r i es q u e in tentaren barrar-
l i e l pa s , s ense è x i t , n o v a p o d e r res is i t i r -se a l e s 
e n g a n y i f e s q u e e n J o h n y i n v e n t a v a pe r tal d e 
p o d e r en t r e v i t a r - s e a m b C o l e m a n . 
N o m é s v a nacess i ta r uns minuts p e r c o n v è n c e r -
l o q u e e ra l ' e n c a r n a c i ó d ' u n m i t e ; e l c o m p e n d i , 
l ' e s s ènc i a d e to t es l e s v i r tuts necessà r i e s per 
t r i omfa r a t r a v é s d e l a l l i sa panta l la d ' u n c i n e m a . 
L'autèntica foto de J. Supermarket, l'uní ca! 
A l c a p d ' u n quar t d ' h o r a , i d e l a m à de l m a t e i x 
C o l e m a n , e l nos t re p ro t agon i s t a j a pa r l a va a m b 
F r e d Z i n n e m a n , l ' h o m e q u e d i r i g i r i a la q u e h a v i a 
d e ser la s e v a p r i -
m e r a i g r a n 
p e l · l í c u l a : 
" H o m e s " . U n 
d e s c o n e g u t 
M a r i ó n B r a n d o v a 
v e u r e c o m e n 
J o h n y l i r o b a v a , 
sense saber -ho , e l 
q u e t a m b é h a v i a 
d ' e s s e r e l seu p r i -
m e r g r a n paper . 
F r e d Z i n n e m a n 
e l v a insta l · lar a l 
m i l l o r h o t e l d e 
H o l l y w o o d i e l l 
m a t e i x e m v a 
t e l e f onar pe r c o n -
t a r - m e a q u e l l a 
d e s c o b e r t a . L i 
v a i g d i r q u e a q u e l l 
p r o d i g i l ' h a v i a d e 
v e u r e a m b e l s 
m e u s p r op i s u l ls i 
e m v a c o n v i d a r als 
a s s a j o s q u e 
c o m e n ç a v e n 
l ' e n d e m à . H i v a i g 
a n a r i v a é s s e r 
s u b l i m , u n a 
e x p e r i è n c i a d i f í c i l 
d e narrar. ¿ C o m 
desc r iu re la s e v a 
v e u , d ' e n t o n a c i ó 
s i n g u l a r i 
m o d u l a c i o n s 
s o r p r e s s i v e s ; e l 
m o v i m e n t 
d ' a q u e l l c o s , do ta t 
d ' u n l l e n g u a t g e 
p rop i ; la s e v a m i rada , e s f e r e ï d o r a ara, i c apaç , e n 
una d è c i m a d e s e g o n , d ' e n a m o r a r q u a l s e v o l c r i a -
tura? C a p d e l e s es t re l l es q u e h a v i a c o n e g u t fins 
l l a vo r s ( i e r en , n o h o dubteu , m o l t e s i g r a n d i o s e s ) 
no l i a r r i bava a la p o l s q u e du ia a f e r rada al t a l ó d e 
l es sabates , t irant p e l c a p b a i x : e l futur d e l c i n e m a 
a H o l l y w o o d e ra tot d ' a q u e l l a l · l o t , d ' e n J o h n y 
Supe rmarke t . D e s p r é s d ' e i x u g a r - m e la b a v a v a i g 
f e l i c i ta r Z i n n e m a n pe r a q u e l l a t roba l l a i e m 
p r e s e n t à a q u e l l d e s g r a c i a t e s t e l q u e h a v i a 
d ' e n f o s q u i r m o l t abans d ' o c u p a r la s e va t rona e n 
e l f i r m a m e n t d e l e s stars. 
( c on t inua rà ) 
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La carretera de Sant Salvador, (i IV) 
C l o u r e m e l b r eu r e s u m d e l a 
c a r r e t e r a d e S a n t S a l v a d o r 
pub l i c an t e l s n o m s i l l i na t g e s 
d e l s t r eba l l adors inscr i ts a l l l istat 
d e p a g a m e n t s d e l ' a n y 1935 . 
D e l t o ta l d e l s j o r n a l e r s q u e hi 
t reba l laren , 8 u l t rapassen e l s 100 
j o r n a l s . E l l s s ón : 
E x c e p t u a t d ' e n G u i t z o i e n 
V a l l s , e l s s is restants p e r t a n y i e n 
a la b r i g a d a d e l a v i l a . T o t s egu i t 
v e i e m la tota l i tat d e l s q u e a f o r ça 
d e p e n ú r i e s f e r e n p o s s i b l e l a 
c o n s t r u c c i ó d e l n o u c a m í . 
Ò b v i a m e n t d e p o s a r j o r n a l s 
t enen e l n ú m e r o c o m p l i t p e r 
c a d a s c u n d e l s j o r n a l e r s . A i x í e l 
l e c t o r s a b r à q u e l e s x i f r e s 
c o r r e s p o n e n a l e s d i e t e s 
t r eba l l ades p e r i n d i v i d u . 
Pere Casselles Arrom, Rata. 147*25 jornals. 
Tòfol Torrens Vives, Pilè. 146'00 " 
Llorenç Mestre Moll, Puig. 132'00 " 
Joan Gelabert Gil, Guitzo. 119'00 " 
Tomeu Pastor Miquel, Petit. 117*00 " 
Miquel I.linas Dalmau. 116'00 '* 
Jaume Joan Alzina, Quec. 114*25 " 
Joan Valls Femenías, Valls. 102*50 " 
Sebas t i à S a n s ó G u i s c a f r e , 
1 8 ' 0 0 . T o n i M a s s a n e t Fe r r e r , 
3 0 ' 5 0 . P e r e E s t e v a L l i t e r e s , 
5 ' 0 0 . J o a n V i c e n s R o i g , 2 3 ' 5 0 . 
T o n i V i c e n s R o i g , 2 ' 5 0 . C l i m e n t 
G a r a u F l a q u e r , 9 ' 5 0 . M i q u e l 
S e r v e r a Sureda , 3 9 ' 5 0 . M i q u e l 
C a l d e n t e y G i l , 2 6 ' 5 0 . T o n i P o -
m a r M á s , 2 4 ' 0 0 . J a u m e V i v e s 
P a y e r a s , 2 5 ' 0 0 . T o n i A r t i g u e s 
L l i n à s , 1 1 ' 5 0 . J o a n G i n a r d 
Sureda , 9 ' 0 0 . J a u m e G u i s c a f r e 
L l a b r é s , 7 3 ' 0 0 . M i q u e l 
M a s s a n e t , 3 9 ' 5 0 . R a m o n V a l l s 
B o n n i n , 6 0 ' 5 0 . J o a n N i c o l a u 
L l a b r é s , 2 3 ' 0 0 . T o m e u J o a n 
A l z i n a , 4 5 ' 0 0 . M i q u e l T o r r e n s , 
2. Joan Valls Femenías, centenari en 
jornals fets a la carretera de Sant Sal-
vado r . E l 17 d ' A b r i l ce l eb rà 
esponsal ic is amb Cata l ina Joan 
Payeras, Borro na. Morí a Artà el 2 de 
Febrer de 1971. 
5 ' 5 0 . J oan E s t e v a O r p í , 4 1 ' 0 0 . 
T o n i V a l l s F e m e n i a s , 1 7 ' 0 0 . 
M i q u e l J a u m e C a n e t , 2 ' 0 0 . 
J a u m e E s t e v a G u i s c a f r e , 2 ' 0 0 . 
T o n i F e m e n i a s G e l a b e r t , 11 ' 5 0 . 
J o a n S u r e d a B l a n e s , 4 ' 0 0 . 
Be rna t A m o r ó s Sureda , 4 ' 0 0 . 
T o n i G e l a b e r t , 3 ' 0 0 . J a u m e 
N i c o l a u F e m e n i a s , 4 ' 5 0 . Joan 
R i e r a Joan , 3 ' 5 0 . P e r e M a s s a n e t 
C a r r i ó , l ' 5 0 . T o n i T e r r a s s a 
S u r e d a , 4 ' 0 0 . J a u m e E s t e v a 
Ter rassa , 2 ' 0 0 . B e r n a t T o r r e s 
M a s s a n e t , 3 ' 0 0 . P e p M a s c a r ó 
G a y à , 2 ' 0 0 . M i q u e l G i n a r d , 
9 ' 0 0 . Joan V i v e s V i v e s , 5 ' 0 0 . 
T o m e u T o r r e s Su r eda , 2 ' 0 0 . 
J a u m e F e r r e r L l a n e r a s , 3 ' 0 0 . 
M a t e u M o r e y O r p í , 1 ' 0 0 . P e r e 
C a r r i ó A l z a m o r a , 2 ' 0 0 . Joan 
G i n a r d C a r r i ó , 8 ' 0 0 . T o n i G i l i 
Far , 2 ' 0 0 . Joan R i b o t A l z a m o r a , 
8 ' 5 0 . J o a n N i c o l a u L l ane ras , 
6 ' 0 0 . P e r e G i n a r d G i l , 9 ' 0 0 . 
S i m ó V á z q u e z M a y o l , 5 ' 50 . P e p 
A l z a m o r a , 19 ' 0 0 . Joan L laneras , 
5 ' 0 0 . T o m e u V i v e s N e b o t , 8 ' 00 . 
B i e l A l z a m o r a , 2 3 ' 0 0 . M i q u e l 
E s t e v a R o s s e l l ó , 1 6 ' 7 5 . Joan 
Fer ragut G i l , 4 ' 5 0 . B i e l Cursach, 
9 ' 5 0 . J a u m e E s t e v a L l ane ras , 
6 ' 0 0 . B i e l R o s s e l l ó R o s s e l l ó , 
19 ' 0 0 . B i e l Fe r re r Lane ras , 3 ' 00 . 
Joan C a s s e l l e s P e r x a n a , 16 ' 00 . 
Sebas t i à S u r e d a N i c o l a u , 6 ' 00 . 
M i q u e l P a y e r a s E s t e v a , T renta , 
( l ' ú n i c acc iden ta t ) 3 ' 0 0 . A n d r e u 
T o u s Ge l abe r t , 2 2 ' 50 . Joan R a y o 
B l a n e s , 6 0 ' 0 0 . J a u m e Sancho , 
2 ' 0 0 . J a u m e F e r r e r S a n c h o , 
2 9 ' 0 0 . B i e l T o u s , 1 5 ' 0 0 . D a m i à 
B i s b a l C a n t ó , 3 6 ' 5 0 . M i q u e l 
F o r n é s , 5 ' 0 0 . J a u m e F o r n é s , 
1 2 ' 5 0 . L l o r e n ç S a n s ó F o n t , 
1 8 ' 0 0 . P e p C a n t ó R i e r a , 2 7 ' 5 0 . 
J o a n E s t e v a , 2 ' 0 0 . T ò f o l 
S o l i v e l l a s , 2 ' 2 5 . Joan A l z a m o r a 
S e g u í , 4 ' 5 0 . P e p P i c ó Fuster , 
2 ' 0 0 . M i q u e l G e l a b e r t L l i t e ras , 
1 4 ' 0 0 . Be rna t N i c o l a u G ina rd , 
9 5 ' 0 0 . S a l v a d o r S e r v e r a V i v e s , 
3 ' 0 0 . Joan Pas t o r G i n a r d , 1 ' 0 0 . 
Joan Joan C a n e t , 1 7 ' 5 0 . M i q u e l 
E s t e v a G u i s c a f r e , 6 ' 5 0 . 
F r a n c e s c F e b r e r , 7 4 ' 0 0 . Joan 
Fe r ragu t G i n a r d , 2 7 ' 5 0 . Joan 
D a n ú s Sureda , 2 2 ' 5 0 . T o m e u 
T o r r e s M a s c a r ó , 7 ' 0 0 . P e p 
S u r e d a S a m p o l , 5 ' 0 0 . P e r e 
Febre r Febrer , 2 ' 0 0 . T o n i Ginard 
Fe r ragut , l 'OO . M i q u e l V i v e s , 
2 ' 0 0 . P e r e G e l a b e r t P o n s , 5 ' 50 . 
F rances c M i q u e l Fe r r e r , 2 ' 0 0 . 
Sebas t ià Sureda , 2 ' 0 0 . M i q u e l 
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Casse l las P o n s , l 'OO . M i q u e l 
Sureda M a s s a n e t , 3 ' 0 0 . P e r e 
L l i teras T o r r e s , 11 ' 0 0 . F r a n c e s c 
Bernat C a s s e l l a s , 7 ' 0 0 . J o a n 
B lanes S u r e d a , 5 ' 0 0 . D a m i à 
Casse l l a s , l ' O O . J o a n D a n ú s 
Sureda, 2 ' 0 0 . Joan F e r r e r R a y ó , 
18 ' 00 . Joan N i c o l a u Joan, 30 ' 0 0 . 
B ie l Fer re r P i r i s , 5 ' 0 0 . J a u m e 
Fer re r S a n c h o , 2 ' 0 0 . J a u m e 
Tor res L l a n e r a s , 3 ' 0 0 . J a u m e 
Ferrer L l a n e r a s , 1 4 ' 0 0 . E n to ta l 
foren 1 .410 '50 j o r n a l s , i e l to ta l 
p a g a t p e r j o r n a l s f o u d e 
10 .496 '30 pesse t es . 
S i ens h o p e r m e t e u f a r e m una 
aneada a f a v o r d e l ' a m o e n 
T o m e u Pas t o r M i q u e l , T o m e u 
Petit de N a C r e m a , un sant h o m e 
fet d e pasta d ' à n g e l l a b o n d a t 
natural d e l qua l a v e g a d e s f o u 
m o t i u d e b e f a p e r p a r t d e 
l ' a l · l o t e a d ' a q u e l l e s s a o n s , 
perquè e ra d ' u n f í s i c s emb l an t 
al p e r sona tge centra l d e N o s t r a 
D a m a d e P a r í s , e l d e f o r m e 
huguià Q u a s i m o d físicament p e l 
seu c reador , l ' a n a t o m i a de l qua l 
el fe ia c am ina r d e m o r r o s p e r q u è 
la seva e sp inada e ra una c lare ta t 
d e v è r t e b r e s m o n s t r u o s e s 
f e ro t jament a m u n t e g a d e s p e r 
sobre una espa t l l a c o r b a c o m la 
panxa c o n g r e n y a d a d ' u n b o t o t 
mal fornat . 
1. Mestre Llorenç Mestre Mol l , Puig, encarregat de la brigada de la vila en temps 
del camí de Sant Salvador, juntament amb la seva esposa Antònia Ginard Pastor, 
el qual matrimoni es celebrà el 15 de Setembre de 1906. 
L ' a j u n t a m e n t t a m p o c v a ser 
hones t a m b l ' a m o e n T o m e u , 
to ta v e g a d a q u e men t r e e l s seus 
c o m p a n y s d e b r i g a d a c o b r a v e n 
4 ' 5 0 pts. pe r d ia , e l l s ' h a v i a 
d ' e s t r è n y e r un o u a m b una so l -
d a d a d e n o m é s 3 p ts . A m b 
aques ta h u m i l í s s i m a so ldada , 
c o m p o d i a assac iar la f a m de l s 
c i n c e s t i r a g a s s o n s ( e s p o s a i 
quat re fills) q u e nit i d ia p a r a v e n 
barres al v e n t d e m a n a n t q u a l q u e 
c o s a m é s q u e l es q u o t i d i a n e s , 
l e s qua l s n o l e s v e i a ni d ' a p r o p 
f e r -h i p e r o m p l i r e l b e c d ' u n 
rop i t ? 
E l r e s p e c t a b l e l ' a m o e n 
T o m e u i la s e v a mu l l e r , a c a b à 
e l s d i e s a l ' H o s p i t a l . T r i s t i l a -
m e n t a b l e f ina l pe r a dues p e r s o -
nes q u e h a v i e n cont re t p r o u 
mèr i t s pe r m o r i r a m b un m í n i m 
d e d e c è n c i a i a la p r ò p i a l lar . 
El senyor de la fosca dins les tenebres de la por. (III) 
L a inte l l i g è n c i a , l e s m é s 
v e gades , é s una v i r tut q u e n o es 
perdona, i E n B i e l B o i r a , p e l 
s imple fet d e ser in te l l i g en t , e ra 
la presa ape t i b l e , p e r q u è a la 
v i v o r p o t e n c i a l , s ' h i un ia e l 
passat p o l í t i c : e f í m e r , n o h i ha 
dubtes, p e r ò f e c u n d i a tape ï t d e 
g e s t e s impor tan ts . Ens g u a r i m 
e n salut. E n po l í t i c a n ingú n o té 
la g r an s o l u c i ó , ni la facul tat 
natura l d ' e r i g i r - s e e n o r a c l e 
i n f a l i b l e d e l a J u s t í c i a e n 
majúscu la . 
L ' é s s e r h u m à és tan f e b l e c o m 
v o l u b l e , i, a s e m b l a n ç a d ' u n 
p e n e l l , a tota ho ra està a m e r c è 
d e l ' ú l t i m a cor rent ia . P e r ò , a 
F in r evés d e la sageta ind i cadora , 
e l po l í t i c s ov in t s 'ha d e decan ta r 
p e l v e n t d e la c o n v e n i è n c i a , i d e 
la c o n v i v è n c i a , per q u è n o d i r -
h o ? , to t i sabent l a fa l l à c i a q u e 
c o m p o r t a d ' a s s e n y a l a r u n a 
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b a r r u m b a d a , q u a n aques ta ni tan 
so ls a s s o l e i x l a c a t e g o r i a d ' u n 
suau o ra t j o l . 
S i e n s a t e n i m als d o g m e s d e 
l ' E s g l é s i a , e l p e c a t p r o v é d e la 
i n t e n c i ó d e p e c a r . S i a l cont rar i 
f e i m c a s a ls c o d i s p o l í t i c s , l e s 
f o r m e s p e c a m i n o s e s t e n e n l es 
arre ls e n la m a n c a d ' h o n e s t e d a t . 
P e r ò a i x ò c o n f i r m a la tes i q u e 
un p o t ser h o n e s t a m b e l l m a t e i x 
i, p a r a d o x a l m e n t , d e s h o n e s t 
a m b e l s a l t r es . H e u s ac í s e rv i t e l 
b u r i l l i d e l a d i s c ò r d i a 
( c o n c o r d a n t ? ) . 
Biel Oarau Cassellas, Boira, en temps 
de la seva estada a França. A l dors de la 
foto es pot l l eg i r aquesta sentida 
dedicatòria: "Para mi será un recuerdo 
recordar que fue un hombre que nunca 
dejó de tenerme en sus brazos. Aun que 
me llevase a cualquier sitio siempre le 
seguiria." Data; 11 de Febrer de 1970. 
Signat; Jaume Tous Ginard. 
E n B i e l d e s d e s e m p r e f o u un 
soc ia l i s ta c o n v e n ç u t , q u e n o é s 
e l m a t e i x q u e ser un c o n v e n ç u t 
soc ia l i s ta . A l ' e d a t d e 4 3 anys , 
e l 2 5 d ' A b r i l d e 1 9 3 1 , a m b la 
c o l l a b o r a c i ó d e 18 c o m p a n y s 
d ' i d e o l o g i a p o l í t i c a , f u n d a 
" L ' A l i a n ç a O b r e r a A r t a n e n c a " . 
L a s e v a seu e s t a v a u b i c a d a a 
C a ' n N i u d e l s c a p e l l s o n h i ha e l 
bar S a P l a c e t a . 
E l s 18 m e m b r e s f undado r s 
v a r e n ser : F r a n c e s c M a s s a n e t 
Su r eda , C l a r i t o , c o n r a d o r d e 51 
a n y s . J a u m e San tandreu C a n t ó , 
F i g u e r o t a , c o n r a d o r . A n t o n i 
G i n a r d L l a b r é s , M e t l e r , 
p i c a p e d r e r . M i q u e l M a s s a n e t 
Su r eda , C l a r i t o , c o n r a d o r d e 4 3 
a n y s . L l o r e n ç M u n t a n e r R i e r a , 
P in ta t , b r a c e r d e 2 8 a n y s . J e ron i 
J oan Se r ra , M o s s o , 3 5 a n y s , 
c on rado r . A n d r e u S e r v e r a L a g o , 
R u m b a n t e , 3 6 a n y s . J o a n 
S e r v e r a F l a q u e r , V i r e l l , 3 2 anys , 
c on rado r . G u i l l e m Es t e va R i e r a , 
M o l e t a , 3 9 a n y s , c o n r a d o r . 
S e b a s t i à M a s c a r ó C a r r i ó , 
V a l e n t , c o n r a d o r . R a m o n 
G i n a r d G e n o v a r t , But ler , bracer . 
J oan B l a n e s Sureda , Parre ta . 
A v i a t e s d o n à d e b a i x a . 
B a r t o m e u Car r i ó Ge laber t , Cun í , 
c o n r a d o r . M a t e u Sureda Fer re r , 
L l o v e t a , 3 8 a n y s , c o n r a d o r . 
M a t e u R i e r a G i l , M o l i n e t , 2 8 
a n y s , c o n r a d o r . G a b r i e l T o r r e s 
G i l , S u n y e r , c on rado r . J a u m e 
M e s t r e C a r r i ó , V e l l , 2 4 anys , 
c o n r a d o r . I P e r e B l a n e s L l u l l , 
M o n e r , 33 anys , c on rado r . F ins 
aqu í l a l l i s ta d e l s p i one rs . 
D e s p r é s i a p o c a p o c , 
i n g r e s s a r i e n a l a soc i e ta t l es 
s egüen ts p e r s ones : 
L l o r e n ç Ga rau Sureda , d e s 
V e r g e r , i ng ressà e l 1 d e Juny d e 
1 9 3 1 . B a r t o m e u Santandreu 
Fe r r e r , e l 16 d e Juny d e 1 9 3 1 . 
A n t o n i R i e r a G i l , M o l i n e t , e l 
1 d e Ju l i o l d e 1931 . 
M i q u e l B e r n a t C a s s e l l a s , 
B o i r a , e l 16 d e Ju l i o l d e 1 9 3 1 . 
J a u m e G i n a r d G e n o v a r t , 
Bu t l e r , e l 1 d ' A g o s t d e 1931 . 
J o s e p B e rna t G i n a r d , Par i re t , 
e l 1 d ' A g o s t d e 1 9 3 1 . 
C r i s t ò f o l Ga rau Esp inosa , 
M a l i n d r o , e l 1 d ' A g o s t d e 1931 . 
P e r e A n t o n i M e s t r e Fe r re r , 
M o n s e r i u , e l 1 d ' A g o s t d e 1 9 3 1 . 
S ebas t i à Pas t o r M a s s a n e t , e l 1 
d ' A g o s t d e 1 9 3 1 . 
J e ron i S a n c h o Pas tor , d e N a 
M u r t e r a , e l 1 d ' A g o s t d e 1 9 3 1 . 
A n t o n i R i e r a D a n ú s , M o l i n e t , 
e l 4 d e S e t e m b r e d e 1931 . 
M i q u e l F e r n á n d e z V i v e s , 
S ineu , e l 15 d e S e t e m b r e de 
1 9 3 1 . 
J o s e p A m o r ó s S a n s ó , R o d ó , 
e l 3 0 d e S e t e m b r e d e 1931 . 
M i q u e l S u r e d a S a n c h o , B la i , 
e l 2 d e N o v e m b r e d e 1931 . 
J a u m e G i n a r d L l u l l , But l e r , e l 
2 d e N o v e m b r e d e 1 9 3 1 . 
P e r e A l z a m o r a B isquerra , 
B l a n c o s , e l 2 0 d e Ju l io l d e 1932. 
P e r e V i v e s V i v e s , M a r e s , e l 
28 d e Ju l i o l d e 1932 . 
A n t o n i F o n t C a n o , Pe t r i s , e l 5 
d ' A g o s t d e 1 9 3 2 . 
A n d r e u R a y ó D a n ú s , M a s s e t , 
e l 5 d ' A g o s t d e 1932 . 
P e r e G a y à Pas t o r , M o n j o , e l 9 
d ' A g o s t d e 1932 . 
A n t o n i B i s b a l S a n c h o , B la i , 
e l 1 d e G e n e r d e 1933 . 
Joan L l a n e r e s A m o r ó s , Mur ta , 
e l 1 d e G e n e r d e 1933 . 
R a m ó n S a n s ó Q u e t g l a s , 
C u s t u r e u , e l 1 d e G e n e r d e 1933. 
M i q u e l P a s t o r M e s t r e , 
R a b a s s ó , e l 1 d e G e n e r d e 1933. 
Joan B e r n a t G i n a r d , But l e r , e l 
13 d e F e b r e r d e 1933 . 
A n t o n i G e l a b e r t S a n c h o , 
Jaumí , e l 13 d e F e b r e r d e 1933. 
A n t o n i B o s c h M a s s a n e t , 
Sendra , e l 13 d e F e b r e r d e 1933. 
G a b r i e l F e r r e r Cane t , Cane t , 
e l 18 d e F e b r e r d e 1933 . 
F r a n c e s c V i c e n ç R o i g , M a n y í , 
e l 18 d ' A b r i l d e 1933 . 
M a t e u Sa l as C a r r i ó , Sa l es , e l 
18 d ' A b r i l d e 1933 . 
V i c e n ç M i q u e l P i r i s , P i r r i s , e l 
18 d ' A b r i l d e 1933 . 
L l o r e n ç P o m a r C a b r e r , 
El matrimoni Antoni Ferrer Dalmau, Pelat, i Francisca Llaneras Villalonga, 
Coloma, (8 de Novembre de 1941) amb la seva filla Catalina Ferrer Llaneras, esposa 
d 'En Jaume Sancho, Corb. En Toni era el cassiner de l 'Al iança Obrera. 
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Garreta, e l 18 d e G e n e r d e 1934 . 
M i q u e l Su r eda Joan , M u r t ó , 
e l 20 d e M a r ç d e 1934 . 
Joan G e l a b e r t G i l , G u i t z o , 
e l 2 0 d e M a r ç d e 1934 . 
A q u e s t a l l is ta d e 5 4 soc i s m é s 
envant es v e u r i a i n c r e m e n t a d a 
amb altres e l e m e n t s . 
E l 19 d e M a r ç d e 1936 , e l 
r eg ido r Joan X a m e n a , d e C a 
Ses N a d a l e s ( d o m i c i l i d e C a ' n 
Ra f e l B e c a , carrer R a f e l B l a n e s ) 
proposà al c ons i s t o r i e l c a n v i d e 
la n o m e n c l a t u r a d e l s ca r re rs 
s e g ü e n t s : R a f e l B l a n e s , p e r 
M a n u e l A z a f t a . M o n s e r r a t 
B lanes , pe r L u i s S i r v a l . Puresa , 
p e r G a r c í a H e r n á n d e z . 
M a r g a l i d a E s p l u g u e s , p e r 
L l i b e r t a t . A l m u d a i n a , p e r 
L l o r e n ç B i s b a l . P o n t e r r ó , p e r P i 
i M a r g a l l . P o u N o u , p e r F e r m i n 
G a l á n . C e n t r e , p e r N i c o l á s 
S a l m e r ó n . D e l a R o s a , p e r 
S e g u n d o D í a z i A n t o n i B l a n e s , 
per 6 d ' O c t u b r e . L a p ropos ta 
d ' E n X a m e n a f o u accep tada pe r 
unanimitat . 
H e m d e d i r q u e e l carrer d e l 6 
d ' Octubre n o finia a la cantonada 
de C a ' n D a m i à V i c e n s , s inó q u e 
arr ibava a l e s ú l t imes cases d e 
l 'actual carrer C iuta t . 
S e g o n s p a p e r s d ' a r x i u , 
l ' A l i a n ç a O b r e r a A r t a n e n c a a 
l ' any 1934 adqu i r í la casa q u e 
va ser d e m e s t r e Joan L e u . E n 
aquel l l o c a l , a m é s d e r eun i ons 
soc i o -po l í t i ques , h i h a v i a s e r v e i 
de bar i j o c s d ' e s b a r j o . E l g e r e n t 
era E n T o n i P e l a t , s o g r e d ' E n 
Jaume C o r b i o n c l e g e r m à d e l 
sensac ional J oan P e l a t d e N a 
C a t a l i n a V i r e l l a , i d e N a 
Franc i sca P e l a d a d ' E n R a f e l 
Siurel l . 
E l bar f o u d o n a t d e b a i x a e l 2 5 
de Juny d e 1936 . P e r l ' e x e r c i c i 
c o m e r c i a l d e l p r i m e r semes t r e 
d e d i t any , hagué d e p a g a r a 
H i s e n d a 8 5 ' 0 8 pesse t e s . T o t 
s egu i t d e s g l o s a m e l pagamen t . 
Q u o t a d e l T r e s o r , 6 0 ' 0 0 P ts . 
P e r e l M u n i c i p i , 9 ' 6 0 P ts . T o t a l 
d e q u o t a i r ecàr rec , 6 9 ' 6 0 P ts . 
6 % p e r c o b r a n c e s , 3 ' 4 8 P t s . 2 0 % 
transitor i sobre l es quo tes , 12 ' 00 
P t s . T o t a l , 8 5 ' 0 8 P ts . A q u e s t s 
s e t z e durets e r en m o l t s duros , 
p e r ò s ' ha d e tenir e n c o m p t e q u e 
l ' adm in i s t r ado r púb l i c d e P a l m a 
sab ia q u e e n e l bar d e l ' A l i a n ç a 
e l s ca f e t e t s a 12 d è c i m e s , o sia, 
3 0 c è n t i m s , q u a n e l p r e u 
es t ipu la t e ra d ' u n v e l l ó d e quart 
d e pesse ta , que és el m a t e i x d e 
3. Domicili natal d 'En Biel Boira, carrer 
Pitxol, 9 (domicili d 'En Miquel Garreta 
i N a Joana A ina Corpa. El portal 
condemnat era Ca mestre Jaume Escolà 
i la façana de veinat Cals Fusters i 
Barbers Jaumins. 
2 5 c è n t i m s , p e r q u è e l p r e u 
es tab l e r t p e r l ' A d m i n i s t r a c i ó 
anava ajustat al c ens d 'habi tants , 
i la p o b l a c i ó f í s i ca d ' A r t à , al 
p r i m e r d e Juny d e l 36 , s u m a v a 
un c ò m p u t d e 5.841 pe r sones . 
D e u minuts després d e l ' e s c l a t 
d e l m o v i m e n t , E n B i e l B o i r a 
e s t a va a la b ranca d e l por ta l d e l 
d o m i c i l i d e l ' A l i a n ç a Obr e ra . 
A l m o m e n t passà en P. S . i e s 
sa ludaren : - " B i e l , q u è f a r e m ? " . 
- " R e s , m e ' n v a i g a av i sa r sa 
g e r m a n a i a d o n a r - h o a ses 
c a m e s " . S i p e r d i ssor t h o fa un 
quart després . . . 
E l d i a 19 d e Ju l i o l d e 1936 , l e s 
f o r c e s c i v i l s i m i l i t a rs d e l e s 
I l l e s r e b e r e n e l b à n d o l d e l 
G e n e r a l G o d e d . U n b à n d o l d e 
quatre art ic les f o r ça e n t e n e d o r : 
" A r t i c l e p r i m e r : E s d e c l a r a 
l ' e s t a t d e g u e r r a e n t o t 
l ' A r x i p è l a g Ba l ea r . 
S e g o n : E n d e f e n s a d e l a Pà t r ia 
a s s u m e s c e l c o m a n d a m e n t 
a b s o l u t e n t o t l ' A r x i p è l a g 
q u e d a n t d e s t i t u ï d e s t o t e s l e s 
autoritats c i v i l s . 
T e r c e r : R e s o l t a man ten i r 
i n f l e x i b l e m e n t l a m e v a autori tat 
i l ' o r d r e , serà passat p e r l es 
a r m e s to t aque l l q u e intent i e n 
q u a l s e v o l f o r m a d ' o b r a o d e 
paraula , o p o s a r la m é s m í n i m a 
r e s i s t è n c i a a l M o v i m e n t 
S a l v a d o r d ' E s p a n y a . A m b 
s e m b l a n t e x e m p l a r i t a t e s 
cas t i garà e l m é s l l eu intent d e 
p rodu i r v a g u e s i sabo ta tges d e 
q u a l s e v o l c l a s se i l a t i n ença 
d ' a r m e s , l e s q u a l s s ' h a n 
d ' e n t r e g a r i m m e d i a t a m e n t a l e s 
case rnes d e la G u à r d i a C i v i l . 
Quar t : T o t s e l s so ldats e n 
p e r m í s , hauran d ' i n c o r p o r a r - s e 
a m b r a p i d e s a . A i x í m a t e i x , 
s ' i n co rpo ra ran tots e l s so lda ts 
d e l C a p í t o l X V I I d e la L l e i d e 
R e c l u t a m e n t , d e n o m i n a t s 
" q u o t e s p e r t a n y e n t s a l s 
r e e m p l a ç a m e n t s d e 1 9 3 1 a l 
1 9 3 5 " , i quants , d e l m a t e i x o s 
r e e m p l a ç a m e n t s , d e s i t g i n 
presentar -se v o lun tà r i amen t p e r 
a c o n t r i b u i r a l M o v i m e n t 
S a l v a d o r d ' E s p a n y a " . 
P a l m a d e M a l l o r c a , 19 d e 
Ju l io l d e 1936 . 
Tròpol Reçany 
ESPASE S.L. 
ASESORES DE EMPRESAS 
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable 
Tramitación de Escrituras. 
C / S a n t a M a r g a l i d a , 70 A v d a . J a u m e I I I , 24 - 2 f t A . 
0 7 5 7 0 - A r t à P a l m a 
teL 83 56 56 T e l 71 75 96 
F a x 83 56 26 F a x 83 56 26 
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D I A D E L S E M I N A R I : P A R L E M DELS C A P E L L A N S 
Demà dia 22 es celebra el dia del Seminari. Aquesta és una jornada que 
ens recorda dues coses: la primera és que els capellans que estan al front de 
les comunitats cristianes no cauen del cel, sino que surten de les famílies 
cristianes, de les parròquies, dels grups de joves cristians; la segona cosa 
que el dia del seminari ens recorda és que hi ha un grapat de joves que es 
preparen per a ser capellans en el Seminari. Aquesta jornada és per ténir-los 
presents. 
Per parlar dels capellans hem entrevistat quatre artanecs amb aquestes tres 
preguntes: 
F r . P e p G e l a b e r t F e r r e r T . O . R . 
H e m e n t r e v i s t a t e l F r . P e p 
G e l a b e r t p e r q u è e l passat d i a 11 
d e m a r ç v a f e r v i n t - i - c i n c anys 
q u e v a s e r o r d e n a t c a p e l l à . 
A p r o f i t a m pe r dona r - l i e l s m o l t s 
d ' a n y s i la nostra m é s s ince ra 
e n h o r a b o n a . 
l . - A pesa r q u e e l s t e m p s han 
canv i a t , c r e c q u e e s v a l o r a e l s 
c a p e l l a n s , n o tant c o m a p e r s o n e s 
in f lu i ents d ins e l p o b l e ; s í , e n 
c a n v i , c o m a pe r sones d ' E s g l é s i a . 
T a l v o l t a a v u i al c a p e l l à s e ' l 
c o n s i d e r a c o m un c iu tadà m é s . 
A i x ò e m s e m b l a m o l t c o r r e c t e . 
E l q u e sí no t és q u e la g e n t v o l 
q u e e l c a p e l l à s i gu i a m i c d e D é u 
i q u e t r eba l l i p e r acos ta r e l p o b l e 
a D é u . N o obstant , u r g e i x e n e l s 
cape l l ans q u e e ls r e l a c i o n i n a m b 
E l T r a n s c e n d e n t e n e l p r ec í s 
m o m e n t q u e e l s s e m b l a opor tú . 
2 . - A l l l a rg d e la h i s tò r ia s e m p r e 
hi ha hagut cape l l ans . Jesús, c o m 
e n s h o h a n t r a n s m è s l e s 
p r im i t i v e s comuni ta t s cr ist ianes, 
h o v o l g u é a i x í . E l l , c r e i m e l s 
cr i s t ians , é s D é u f e t h o m e . A i x ò 
basta p e r d i r c a t e g ò r i c a m e n t q u e 
e l q u e v a f e r h o v a f e r b é . 
E l q u e puc d ir , é s q u e quan 
s ' h a i n t e n t a t s u p r i m i r e l s 
cape l l ans e l p o b l e e l s ha tornat 
d e m a n a r , p e r e x e m p l e , e n la 
R e e s t r u c t u r a c i ó d e l a s e g o n a 
me i t a t d e l s e g l e passat . A i x ò e m 
fa sosp i tar q u e e l s c ape l l ans són 
necessar i s . 
3 . -E l j o v e actual n o c r eu e n c a p 
es t ruc tura . T o t e s l i s e m b l e n 
i r r ea l i t zab l es p e r l a s e v a futura 
v i d a . E s t a m e n t e m p s d e canv i . 
E l j o v e v e u , per altra banda , 
m a t e r i a l i s m e per to t arreu i e l l 
t a m b é s 'h i e n g r e s c a . 
P o t s e r q u e l ' E s g l é s i a fac i la 
m a t e i x a p regunta . E m s e m m b l a 
q u e m a l g r a t e l s i n t e n t s , 
l ' E s g l é s i a n o h a t r o b a t 
l ' a u t è n t i c a p r o p o s t a a l j o v e 
d ' a v u i , i e l l enca ra n o es sent 
cr idat . 
E s fa f e ina i s ' es tà ta l v o l t a e n 
1 . -Creus q u e els c a p e l l a n s són 
v a l o r a t s p e l q u e són i pe l q u e 
fan? 
2 . - C r e u s q u e e n l a societat 
d ' a v u i s ón necessa r i s? 
3 . - S e gons el teu p a r e r , p e r q u è 
h i h a m a n c o j o v e s q u e vo len 
ser c a p e l l a n s ? 
un avan t p r o j e c t e . E s camina 
c a p al R e g n e d e D é u . 
J o a n M a r t í M u n a r 
l . - N o , hi ha g e n t q u e no se 
n ' a d o n a d e la g r an f e ina q u e fan 
aques t es p e r s o n e s , una fe ina 
d e d i c a d a a D é u i a ls a l tres. 
2 . -S í , s ón necessar i s . S i no hi 
foss in , m o l t a g en t , sobre to t e l s 
j o v e s , n o p o d r í e m c o n è i x e r la 
v i d a d e Jesús i m o l t s d e va l o r s , 
q u e e n la nostra soc i e ta t estan 
p a s s a t s d e m o d a ( g r a t u ï t a t , 
s incer i ta t , . . . ) . 
3 . - P e rquè e n la nostra soc ietat 
actual n o hi d iu f e r res per res , 
fer l e s c o s e s sense esperar res a 
c a n v i , i c r e u r e e n c o s e s n o 
mate r ia l s c o m Jesús. 
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Anton i L l i t e r e s F e r r a g u t . 
l . - A r a e s t am e n un m o m e n t e n 
què hi ha g e n t q u e e l s v a l o r a i 
d 'a l tra q u e passa d ' e l l s , c o m si 
ni exist iss in. A b a n s e r en cr i t icats 
per uns i l l oa ts p e l s a l t r es , p e r ò 
to thom d ' u n a m a n e r a o a l tra e l s 
qües t i onava . E l s q u i e s tan a p r o p 
d ' e l l s v a l o r e n l a s e v a tasca i 
saben q u e e n f an m o l t a , a darrera 
e l se rve i d e l s a l t res . 
2.-SÍ, n o m ' i m a g i n un m ó n sense 
el ls, són úti ls a la soc i e ta t , a juden 
a l a s o c i e t a t f e n t e l b é i 
d e m o s t r a n t - h o a m b l a s e v a 
conducta e x e m p l a r , i c o n d u i n t 
als j o v e s p e l b o n c a m í . 
3 . - H o a t r i b u e i x o a l a c a i g u d a d e 
l ' Esg l é s i a . H i v a h a v e r un t e m p s 
que a q u e s t a e r a p r e p o t e n t i 
d esp reocupada , m o l t l l u n y d e l 
que hav i a d ' é s s e r la s e v a m i s s i ó , 
fer f e ina p e l s j o v e s i m a j o r s 
c o n d u i n t - l o s c a p al c a m í d e 
Jesús. 
L ' E s g l é s i a s 'ha d ' e s t end r e 
m é s , e i x a m p l a r e l c e r c l e q u e hi 
p u g u i c a b e r m é s g e n t . E l s 
c a p e l l a n s haur i en d e sort ir a 
c e r ca r la g e n t j o v e a l là on és i 
a judar- los a fug i r d e l ' e s c l a v i tud 
de l m ó n de l c o n s u m . 
B à r b a r a P i r i s G i n a r d 
1 . - C r e c q u e n o s ón va l o ra t s 
p e r q u è la tasca q u e r ea l i t z en a 
v e g a d e s n o surt a la l l um . 
2 . - N o c o n e i x e r í e m e l c a m í 
cr is t ià , i c r e c q u e són necessar is 
p e r q u è ens e n s e n y i n e l c a m í q u e 
v a f e r Jesús. 
3 . - P e r què abans a l es cases m é s 
r i ques un de l s fills h a v i a d ' e s s e r 
c a p e l l à tant si l i a g r a d a v a c o m 
n o . P e r ò a vu i e n d ia h o fan e l s 
q u e t enen f e i t a m b é e ls q u e 
v o l e n sacr i f i car la s e va v i d a pe l s 
a l t r e s , s e g u i n t l e s r e g l e s d e 
l ' E s g l é s i a . 
S A B Í E U Q U E 
• D i u m e n g e d i a 2 2 é s e l d i a d e l S e m i n a r i 
• D i m e c r e s d i a 2 5 , a l e s 8 ' 3 0 d e l v e s p r e hi ha C o n s e l l 
Pas tora l 
• E l s d i v e n d r e s d e Q u a r e s m a , a l e s 9 d e l v e s p r e , P r e g à r i a 
c omun i t à r i a a la c a p e l l e t a d e l C e n t r e S o c i a l 
• D i v e n d r e s 2 7 , a l e s 8 ' 3 0 d e l v e s p r e , en e l C o n v e n t , 
c e l e b r a c i ó c o m u n i t à r i a d e l S a g r a m e n t d e l a pen i t ènc ia . 
• D i s s a b t e d i a 2 9 h i ha M i s s a d e C o m u n i t a t 
• D i m a r t s d i a 3 1 h i ha t r obada d e pares de l s infants q u e fan 
e l p r i m e r curs d e C a t e q u e s i . A l es 9 ' 3 0 d e l v e s p r e en e l 
^ .* S o c i a l . 
• D i m a r t s d i a 7 h i h a C o n f e r è n c i a qua r e sma l , a les 9 ' 3 0 , e n 
e l C e n t r e S o c i a l 
PASSA L A 
TORXA DE L A 
FE 
Aquest és el lema del dia 
del Seminari d'enguany. Amb 
aquest lema volem fer present quin 
és el nostre projecte com a semina-
ristes. Dins el seminari ens 
preparam per ser portadors del 
missatge de Jesús. Al là ens 
formam per conèixer-nos a 
nosaltres mateixos, per conèixer 
el món en el qual hem de viure i 
anunciar la Bona nova i per 
conèixer més qui és aquest Jesús 
que ens fa optar, sense reserves 
pel seu projecte. 
Nosaltres creim que és 
possible seguir Jesús, que la fe no 
és una ideologia que ens vacuna 
contra els altres. Al contrari la 
nostra fe i la nostra vocació ens 
empeny a anar a cercar aquests 
altres per tal de fer-los arribar la 
possibilitat de conèixer Jesús i fer-
se seguidors d'Ell. És així com 
volem passar la torxa de la fe, una 
torxaque necessita del foc constant 
de la pregària i del treball 
esperançat. Tots els cristians estam 
convidats a mantenir viu aquest 
foc dins les nostres comunitats 
per poder després fer present Jesús 
enmig del poble amb la nostra 
vida i amb la nostra paraula. 
Els seminaristes no som 
cristians superdotats. Hem 
comprès la importància de dur a 
terme aquesta transmissió de la fe, 
ens hem sentit cridats per Ell i hem 
optat per entregar la nostra vida i 
dedicar els nostres esforços a la 
tasca de passar la torxa de la fe. 
Tenim ben clar que és Jesús el qui 
ens ha cridat però també sabem 
que ens ha costat molt escoltar i 
discernir la nostra vocació. No 
podem estar tancats dins la nostra 
comunitat o dins el nostre pojecte; 
si la fe en Jesús no ens resulta 
qualque vegada empipadora, ens 
convé revisar el nostre compromís 
cristià. 
Necessitam estar oberts a la 
voluntat de Déu; hem de llegir i 
escoltar la seva paraula, hem de 
saber veure els esdeveniments amb 
ulls cristians, hem de discernir la 
nostra vocació, posar-nos davant 
Déu i demanar-li que vol de 
nosaltres. Si sabem que som 
pecadors, però intentam obrir-nos 
a la voluntat de Déu segurament 
serem capaços de fer Xauxa. 
B i e l / 
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( A n d r e u G e n o v a r t ) 
A s s e m b l e a G e n e r a l d e l C e n -
t re C u l t u r a l . R e n o v a c i ó d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a . 
T a l c o m e s t a v a p r e v i s t , e l 
passat d i a 7 d e m a r ç es c e l e b r à 
r A s s e m b l e a G e n e r a l O r d i n à r i a 
d e l C e n t r e Cu l tu ra l e n la q u a l 
s ' a p r o v à l ' a m p l i a c i ó d e l s 
estatuts i e s v a r e n o v a r una part 
d e l a Junta D i r e c t i v a . 
P e l q u e f a a l ' a m p l i a c i ó d e l s 
estatuts , s ' a p r o v a r e n l es n o r m e s 
q u e r e g i r a n d ' a r a e n d a v a n t la 
c o n t r a c t a c i ó d e l e s s a l e s 
d ' e x p o s i c i o n s . 
L a n o v a Junta D i r e c t i v a q u e d à 
f o r m a d a p e r aques t e s p e r s o n e s : 
P r e s i d e n t : A g u s t í E sp inosa . 
V i c e - p r e s i d e n t : P e r e G a r a u . 
Sec r e t à r i a : M a r i a F i o l . 
T r e s o r e r a : M a r g a l i d a M u n a r . 
E l s n o u s v o c a l s són : M a r i à 
G a s t a l v e r , J o r d i J a u m e , B l a s 
V a l e r a i A n t ò n i a M a r t í . 
E l punt d e l ' o r d r e d e l d i a q u e 
f e i a m é s p o r e r a e l des t inat a 
p r e c s i p r e g u n t e s , d o n a d a la 
t e n s i ó d e l s d i e s ante r i o rs p e r 
c a u s a d e l c o n f l i c t i u r è t o l 
i n d i c a t i u q u e l ' A j u n t a m e n t 
h a v i a c o l · l o c a t p e l seu c o m p t e a 
l ' e n t r a d a d e l C e n t r e Cu l tura l , 
s ense h a v e r - h o consu l ta t a m b 
e l s m e m b r e s d e la Junta D i r e c -
t i va . T a n so ls h i h a g u é una p r e -
gunta , i f o u aquesta : Q u è pensa 
fer la n o v a Junta D i r e c t i v a a m b 
1' e smenta t rè to l? L a resposta f ou 
c l a ra i c on tunden t : d e m o m e n t 
es d e i x a 1' assumpte sobre la taula 
i l a Junta D i r e c t i v a p rendrà una 
d e c i s i ó d ' a q u í a uns d i e s . 
E l passat d i a 11 es reun í l a 
Junta i e l n o u pres ident , A g u s t í 
E s p i n o s a , s ' o f e r í p e r t rac tar 
p e r s o n a l m e n t e l t e m a a m b e l 
ba t l e d ' A r t à . S e g o n s s e m b l a to t 
p o d r i a q u e d a r arreg la t a m b un 
car t e l l q u e d i g u é s " B i b l i o t e c a 
M u n i c i p a l " . 
S ' i n f o r m à t a m b é s o b r e 
l ' e c o n o m i a d e l ' e n t i t a t . L e s 
en t rades d e l ' a n y 1991 f o r e n 
3 5 8 . 8 0 0 , d e l es qua l s 2 0 0 . 0 0 0 
p r o v e n e n d e la s u b v e n c i ó d e 
l ' A j u n t a m e n t , 1 1 5 . 8 0 0 d e l s 
soc i s i 4 3 . 0 0 0 d ' a l t r e s concep t e s . 
C o m q u e es c o m p t a v a a m b un 
r e m a n e n t d e l ' a n y 1 9 9 0 d e 
1 .017 .911 , s 'han p o g u t a f rontar 
l e s d e s p e s e s d e l e s ob r es d e la 
s a l a d ' e x p o s i c i o n s q u e h a n 
cos ta t 1 .236.802 pts . E s tancà 
l ' a n y a m b un s u p e r à v i t d e 
5 8 . 8 5 3 pts . 
L a p l a t j a d e l a C o l ò n i a , í ndex 
ò p t i m d ' o c u p a c i ó 
L a C o n s e l l e r i a d e T u r i s m e ha 
e l abora t un i n f o r m e sobre e l grau 
d e sa turac ió d e l e s p l a t ges d e 
M a l l o r c a , a m b l ' o b j e c t e d e d e -
t e r m i n a r e l seu í n d e x ò p t i m 
d ' o c u p a c i ó d i n s e l p l a 
d ' o r d e n a c i ó d e l ' o f e r t a turíst ica 
d e l ' i l l a q u e v o l a p l i c a r e l 
G o v e r n . L a C o n s e l l e r i a d e 
T u r i s m e d e t a l l a e l g r a u 
d ' o c u p a c i ó d e l e s p l a t g e s a tra-
v é s d e l r à t i o m e t r e quadra t per 
turista. 
S e g o n s C e l e s t í A l o m a r , D i -
r e c t o r G e n e r a l d ' O r d e n a c i ó , 
l ' í n d e x ò p t i m d ' o c u p a c i ó 
es t ipu la t a n i v e l l in te rnac iona l 
és d e 7 ' 5 m quadra ts p e r pe r so -
na. E s d ó n a la c o i n c i d è n c i a q u e 
aquesta és e x a c t a m e n t la x i f ra 
q u e c o r r e s p o n a l a p lat ja d e la 
C o l ò n i a ; u n a p l a t j a q u e d e 
m o m e n t és su f i c i en t p e r ò q u e en 
p o c s a n y s p o t q u e d a r saturada 
e l s m e s o s d e p l e est iu, s e gons 
c o m p r engu in les urbani t zac ions 
p rev i s t e s . 
Z O N A RESIDENCIAL BETLEM 
V E N D O : S u p e r m e r c a d o e q u i p a d o , v a r i o s locales comerc i a l e s y v i v i e n d a 
s o b r e s o l a r d e 1.350 m2 . 
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A v u i c o m e n t a r e m un t e m a q u e 
sembla m o l t g e n e r a l i bastant 
conf l i c t iu al nos t re p o b l e , j a q u e 
ens han a r r i b a t p r o p d ' u n a 
do tzena d e q u e i x e s . E s tracta 
de l trànsit als nos t res carrers . 
A p a r e r d e l s n o s t r e s 
c o m u n i c a n t s e l s p u n t s m é s 
conf l i c t ius són , en t r e d ' a l t res , la 
p laceta d e l M a r x a n d o , l a d e 
l ' A l m u d a i n a , e l c a r r e r R a f e l 
B lanes , e l d e l ' H o s p i t a l , e l d e 
Costa i L l o b e r a ( s o b r e t o t e l l a t e -
ral entre la casa R e n a u l t f ins 
passat C a n M i s l a t a ) . T a m b é hi 
ha carrers , c o m pe r e x e m p l e e l 
de les Pa r r es , i a l t res , o n es tà 
prohibi t d ' apa r ca r i h i ha d i e s 
Ping Pong 
El C a m p i o n a t d e P i n g - P o n g 
ce lebrat al c o l · l e g i d e Sant S a l -
vador , c a t e g o r i a cade t s , en t re 
els a lumnes de l s c en t r e s d ' A r t à 
va ser guanya t p e r A n t o n i G a y à 
V i v e s , d e l c o l · l e g i S a n t 
B o n a v e n t u r a . E l s e g o n 
c l a s s i f i c a t v a s e r G u i l l e m 
Ca lden t ey C r e g o , d e l ' Ins t i tut . 
A q u e s t t o rne i g e s v a c e l e b r a r e l 
dia 7 de març i e l s f o r e n entregats 
uns tro feus e l passat d i a 14. 
A la f o t o , e l g u a n y a d o r T o n i 
V i v e s . 
q u e s 'ha d e fer m a r x a enrere 
p e r q u è és i m p o s s i b l e passar 
s ense f r egar e l ve ïna t . I n o en 
p a r l e m de ls vo l tants d e l ' e sg l és ia 
e l s d i e s d e funeral . 
E l s nostres c omun i can t s ens 
d i u e n q u e en part es pod r i a arre-
g l a r si e l s nostres mun i c ipa l s es 
p r e o c u p a s s i n un p o c m é s de l s 
punts esmenta ts , e n l l o c d e c e n -
trar quas i tota la s e v a a t enc i ó al 
c a r r e r C iu ta t a ls c o t x e s m a l 
aparcats q u e ma lg ra t n ' h i h a g i 
m é s e l m o t i u és p e r q u è e l punt 
é s m o l t c o m e r c i a l i e s d e m a n a 
un p o c m é s d e to l e rànc ia . 
G r à c i e s a ls c o m u n i c a n t s i 
e s p e r a m m é s sugge r ènc i e s . 
Biblioteca 
El sopar de la guineu 
Stephen Wyllie, amb il·lustracions 
deKorky Paul. Trad. Antoni Vicens. 
Destino. Barcelona, 1990. 
La Flaca Guineu Roja no tenia res 
per menjar. Tot d'un plegat se li 
acudí una idea ben brillant: invitar 
tots els seus amics a sopar. Però no 
havia comptat amb un visitant 
inesperat... 
Llibre il·lustrat en tres dimensions 
Primers lectors. 
Isabel i M a r i a 
Mercè Rodoreda. Edicions 3 i 4, col. 
Biblioteca Mercè Rodoreda. Sèrie 
"La Unitat", 141. València, 1991. 
Novel·la inèdita i inacabada de 
Mercè Rodoreda, possiblement la 
primera que comença a escriure a la 
postguerra. Dos personatges 
femenins, mare i filla, donen títol a 
aquesta novel·la. 
D'una banda, els diferents punts 
de vista, intimistes i narratius, dels 
components d'un petit nucli fami-
liar, que parteixen d'una situació 
concreta: l'avortament d'Isabel. 
D'altra, el diari de Maria, on 
s'evoca amb detall la infantesa de la 
protagonista i la seva partença a 
París per escapar d'un ambient fa-
miliar opressiu. 
Altres obres d'interès de la mateixa 
autora: L a plaça del D iamant , 
M i r a l l trencat. 
G.S.G. 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
C/. Son Servera, 29 07570 ARTA 
Tel. 83 65 59 (Mallorca) 
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Violència al futbol 
Jaume Mascaró, 
hospitalitzat 
Jaume Mascaró Danús, entrena-
dor artanenc del Margaritense, va 
ser agredit diumenge passat dia 15 
després d'acabar el partit que el seu 
equip va disputar a Pollença. Internat 
a la Policlínica Miramar, hi va 
romandre una nit en observació. Tot 
i que continua de baixa i a l'espera 
de revisions posteriors, sembla que 
la recuperació serà ràpida i total. 
Acabà el partit amb el resultat de 2 
a 1 favorable als locals, encara que 
els visitants haurien pogut guanyar 
bé si haguessin aprofitat les 
oportunitats que crearen. Els ànims, 
però, s'encalentiren una mica i 
després del partit en Jaume anava 
calmant els seus jugadors que 
reclamaven a l'àrbitre. En arribar 
pràcticament a les casetes, fora de 
l'àrea d'espectadors, va ser agredit 
amb un cop de puny que el ferí a l'ull 
i al tabic nasal. Ell no va veure 
l'agressor, però li han dit que era un 
dels espectadors. A causa del dolor 
i de l'aspecte que poc a poc anava 
agafant la part de l'impacte es va 
desplaçar directament a Palma on va 
ser atès i observat durant tota la nit 
fins el dilluns que tornà a ca seva. 
Està per confirmar una possible frac-
tura del tabic nasal i també se li ha de 
revisar l'ull una vegada que hagi 
remès l'hematoma que s'hi formà. 
En el moment de tancar la redacció 
en Jaume està de baixa, té la visió de 
l'ull afectat bastant disminuïda i 
confiava que dijous dia 19 les 
revisions li aclarissin el seu estat. Ell 
confia recuperar-se aviat i de mane-
ra totalment satisfactòria, en base a 
les opinions dels metges que l'han 
atès. 
"Crec que poden demanar infor-
mes de mi per tot on he passat, a 
veure si no he procurat sempre cal-
mar ànims. Mai no he incitat a la 
violència i crec que això perjudica 
molt el futbol" ens deia dimarts, a ca 
seva i de baixa; però tranquil. 
Li desitjam una ràpida millora. 
Bàsquet Sènior Femení 
E l D o r a d o - A r t à , 5 9 
B à s q u e t I n c a , 51 
S a n t a M a r i a , 51 
E l D o r a d o - A r t à , 6 9 
Part i t m o l t e m o c i o n a n t e l j u g a t 
e l d i u m e n g e d i a 8 a l p o l i s p o r t i u 
N a C a r a g o l , acaba t d ' inaugurar . 
E s d e c i d i a e l p r i m e r l l o c d e l a 
taula c l a s s i f ï c a t ò r i a i p e r a i x ò es 
p r e v e i a un part i t m o l t i gua la t j a 
q u e e l s d o s e q u i p s e x h i b e i x e n 
un j o c d e b o n a qua l i t a t , v i s t ó s i 
a l e g r e . 
A l c o m e n ç a m e n t d e l part i t , 
q u a n e s d u i e n j u g a t s uns d e u 
m i n u t s , l e s v i s i t a n t s h a v i e n 
a c o n s e g u i t una d i f e r è n c i a d e 10 
punts . T o t a i x ò f e i a pensar e n 
una c l a r a d e r r o t a d e l ' e q u i p 
a r t a n e n c . P e r ò u n a r e a c c i ó 
i m p r e s s i o n a n t d ' E l D o r a d o -
A r t à , e n ràp ids cont ra taos i una 
for ta de f ensa , f e ren poss ib l e arri-
b a r a ls p r i m e r s v in t m inu ts a m b 
un e m p a t al m a r c a d o r . 
L a s e g o n a part f o u t o t a lmen t 
d i s t i n t a . E l s e m p a t s i l e s 
m í n i m e s d i f e r è n c i e s e n e l ma r -
c a d o r e s d e c a n t a v e n c a p a un i 
a l t re e q u i p . F in s q u e al* f ina l , 
a m b un b o n pe r c en ta t g e d e t ir 
e x t e r i o r i l ' e x p e r i è n c i a 
d ' a l g u n e s j u g a d o r e s l o c a l s 
d a v a n t l a f o r ta d e f e n s a i n d i v i -
dua l d e l e s v is i tants , s ' a c onsegu í 
una d i f e r è n c i a d e sis punts. 
A m b a q u e s t a g r a n v i c t ò r i a 
l ' e q u i p E l D o r a d o - A r t à 
q u e d a v a i n c l ò s d i n s e l s t res 
p r i m e r s e q u i p s d e l a t a u l a 
c l ass i f i ca tò r i a , empa ta t s a punts 
to ts t res . 
A m b 1' e u f ò r i a d e la v i c t ò r i a d e 
la s e tmana ante r io r d a v a n t les 
f a v o r i t e s , d i u m e n g e d i a 15 es 
v i s i t a v a l a p i s t a d e l S a n t a 
M a r i a , e q u i p c l a s s i f i c a t en 
darrer l l o c sense c a p v i c t ò r i a 
a c o n s e g u i d a . 
D e s d ' u n p r i n c i p i l e s 
a r t anenques a c o n s e g u i r e n un 
a v a n t a t g e d e d e u p u n t s d e 
d i f e r è n c i a q u e an i r ia augmenta t 
fins al final. 
E l part i t f o u m o l t avo r r i t , j a 
q u e c a p d e l s e q u i p s es mos t r a va 
encer ta t e n l e s s e v e s a c c i o n s , en 
d e f e n s a i e n atac . A l f ina l de l s 
quaranta minuts s ' a r r ibà a una 
d i f e r è n c i a d e 18 punts a f a v o r d e 
l e s a r tanenques . 
A m b aques ta v i c t ò r i a E l D o -
r a d o - A r t à o c u p a la p r i m e r a 
p o s i c i ó e m p a t a t a m b l ' e q u i p 
d ' I n c a a m b una so l a de r ro ta i 
c i n c v i c t ò r i e s c a d a un. 
A . G . F . 
BAR - RESTAURANTE BAR-RESTAURANTE E S P I N S 
i patrocina 
V Especialidad TROFEU A L 'ESPORTIVITAT DEL 
Cocina 
Mallorquina 
C. D. ARTA 
Lliga de l 5 Regional, temporada 1991-92 
Classificació: 
O. Ciuíal 49 
07570 Artú 
Tel 83 64 61 
Bartomeu Cursach 28 Jeroni Bisbal 10 Eloi Serrano 4 
Joan Martí 20 Pere Domenge 8 Damià Serra 3 
F. J. Remacho 18 Antoni Nadal 7 S. Ginard 2 
Bartomeu Quetglas 16 Rafel Piris 6 Pere Galán 1 
Julià Massanet 15 Joan Nadal 4 J. Lluís Serra 1 
Sebastià Massanet 11 Pere Ginard 4 
21 març 1992 
Bàsquet Sènior Masculí 
Porreres, 74 
Sanimetal, 62 
Partit molt igualat a la primera 
part, que acabà amb empat a 31. A l 
segon temps els locals augmentaren 
el ritme i se'n dugueren una 
merescuda victòria. 
Amb aquest partit s'ha acabat la 
primera fase de la lliga per al 
Sanimetal que ha quedat classificat 
vuitè, posició que li permet poder 
lluitar per a l'ascens. 
esports 189 29 
Futbol 
C I D E , 2 
A R T A , O 
El resultat de l'encontre que es va 
jugar en el camp del Cide el podem 
qualificar de just, ja que l'equip lo-
cal no es va complicar en cap moment 
realitzant un futbol pràctic i sense 
cap tipus de problemes. 
El Cide dominà en tot moment un 
Artà que durant tot el partit va estar 
a la seva mercè. 
El primer gol arribà al minut quinze 
de la primera part quan el domini 
local s'intensificava de cada pic més. 
Per altra part, l'Artà poques vegades 
arribà a la porteria contrària amb 
perill. 
A la segona part el partit seguí en 
la mateixa tònica. L'equip del Cide 
no tendría cap tipus de problema per 
consolidar el constant domini sobre 
l'Artà, i en conseqüència per resoldre 
el partit augmentant la diferència en 
el minut vint marcant el segon gol 
del partit, i amb el resultat de dos 
gols a zero acabà el partit. 
En definitiva, domini total del Cide 
i resultat just. 
A R T A , 2 
P E T R A , 2 
Els primers deu minuts foren de 
clar domini dels artanencs, però de 
mica amb mica el Petra es va fer seu 
el centre del camp i creà jugades de 
perill que en el minut deu de la 
primera part permeteren al visitant 
d'avan-çar-se en el marcador. 
L'equip artanenc gaudi d'una cla-
ra jugada per poder empatar el partit. 
Un fort xut d 'en Remacho s'estavallà 
al travasser que impedí que la pilota 
entras dins la porteria. 
Amb aquest resultat acabà la pri-
mera part. 
El segon temps l'equip artanenc 
sortí amb més ganes. De fet, en el 
minut tres, Toni Nadal que jugà en 
aquests quaranta-cinc minuts, 
empatà el partit. Després l'Artà jugà 
més relaxat i creà claríssimes 
oportunitats de gol i, en el minut 
vint, el golejador de la tarda, Toni 
Nadal, avançà l'equip artanenc en el 
marcador. A partir d'aquí semblava 
que el partit ja estava emeaminat en 
favor de l'Artà, tot i que el Petra 
gaudí d'algunes oportunitats de perill 
però el porter local, Martí, es trobava 
molt segur davall els pals. 
Però quan ja passava del temps 
reglamentari arribà 1' empat del Petra 
que deixà a tots els qui acudiren a 
Ses Pesqueres bocabadats, perquè 
arribà amb una jugada de molta sort 
i quan tothom es pensava que el 
resultat, de dos gols a un, seria el 
definitiu. 
Ara l'Artà es troba en el catorzè 
lloc de la taula amb 24 punts i dos 
negatius. Demà diumenge l'Artà es 
desplaça al camp del Rotlet que es 
troba empatat a punts amb l'equip 
artanenc. 
Futbol base 
Juvenils: 
C . D . A r t à , O - M a n a c o r , 4 
Santa M a r i a , 1 - C . D . A r t à , 4 
Cadets: 
A la ró , 7 - C . D . Avance , 3 
C . D . Avance , 3 - Poblense, 6 
Infantils: 
C. D . Avance , 7 - Petra , O 
Porto Cr isto , 1 - C . D . Avance , 
7 
Benjamins: 
C . D . Avance , 12 - Ba r r aca r , 2 
CASA CRISTÓBAL 1 
P L A Y A DE C A N Y A M E L 
C o m u n i c a a sus cl ientes, a m i g o s y p ú -
bl ico e n g e n e r a l s u a p e r t u r a , q u e t e n d r á 
l u g a r el p r ó x i m o d i a 27 d e m a r z o . 
ESPERAMOS SU VISITA 
PIZZERIA-RESTAURANTE 
E L M E S Ó N 
patrocina: 
TROFEU AL M A X I M GOLEJADOR DEL 
C.D.ARTA 
Lliga de I a Regional, temporada 1991-92 
classificació: 
Damià Serra 7 Pere Galán 
Antoni Nadal 6 J. Forteza 
Bartomeu Cursach 4 J. L. Serra 
Joan Nadal 3 José Matías 
Sebastià Ginard 2 Sebastià Massanet 
Miquel Planisi 2 F. J. Remacho 
El diumenge 8 de març serà recordat 
com el dia en què oficialment 
s'inaugurà el polisportiu per al 
bàsquet artanenc. I aquest acte oferí 
un gran espectacle a la 
nombrossíssima assistència que hi 
hagué. S'enfrontaren l'equip del 
Sanimetal amb un combinat d'ex-
jugadors del Club Esportiu Sant 
Salvador. 
Les ganes d'agradar al públic 
s'imposaren en tot moment i el 
resultat final va ser el menys 
important: 68-44 per al Sanimetal. 
P.V.B. 
Ara s'han format dos grups de 
quatre equips cada un dels quals el 
primer classificat de cada un 
d'aquests dos grups lluitarà en el 
play-off d'ascens. Els artanehcs han 
quedat enquadrats en el grup B on 
també hi ha el Son Servera, el 
Porreres i el Pollença. 
Demà diumenge dia 22 comença 
aquesta segona fase amb la visita del 
Son Servera al polisportiu Na 
Caragol. 
M o l t a expectació en el partit 
d ' inaugurac ió 
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Colombof i l i a 
49 coloms artanencs amollats a 
C a l p e (A l a can t ) , 307 k m 
Quan només resta una amollada 
des d'Eivissa, ja han començat els 
vols des de la península, amb una 
prova des de la localiotat de Calpe 
(Alacant), on foren amollats un total 
de 49 coloms, juntament amb altres 
del Grup Mallorca. 
El primer dia en retornaren 16 
(33%) i va resultar guanyador un 
colom propietat d'en Tomeu Ginard 
Palou. 
Les classificacions de les darreres 
amollades des d'Eivissa i Calpe 
(Alacant) han quedat de la següent 
manera: 
(Les xifres expressen la 
metres per minut) 
4- Eivissa. 187 kms 
29.02.92 
1 Josep Bauçà 
2 Gabriel Garau 
3 Riera-Ginard 
4 Riera-Ginard 
5 Vives-Cabrer 
6 Joan Gili 
7 Gabriel Garau 
8 Joan Gili 
9 Bartomeu Ginard 
10 Josep Bauçà 
11 Llorenç Mestre 
12 Joan Terrassa 
13 Llorenç Mestre 
14 Gabriel Ferrer 
15 Joan Ferriol 
16 Joan Ferriol 
17 Artur Nicolau 
18 Gabriel Ferrer 
19 Col. Na Caragol 
20 Col. Na Caragol 
21 J. Corraliza 
22 J. Corraliza 
23 Andreu Escanelles 
5- Eivissa. 187 kms 
07.03.92 
1 Gabriel Ferrer 
2 Joan Gili 
3 Joan Gili 
4 Llorenç Mestre 
5 Gabriel Garau 
6 Bartomeu Ginard 
7 Llorenç Mestre 
8 Josep Bauçà 
9 Vives-Cabrer 
10 Josep Bauçà 
11 Col. Na Caragol 
12 Riera-Ginard 
13 Gabriel Garau 
14 A. Escanelles 
15 Vives-Cabrer 
16 Col. Na Caragol 
velocitat en 
1046'66 
1045'92 
1037'57 
1036'70 
1035'03 
1023'58 
1019'83 
1018'26 
1015'76 
1015'41 
1007'77 
1007'35 
1002'00 
998'94 
987'87 
985'84 
962'86 
961'24 
942'08 
916'21 
915'56 
914'45 
843'55 
1233'574 
1227'938 
1224'972 
1224'795 
1223'040 
1220'914 
1218'531 
1213'382 
1209.116 
1208.400 
1207.290 
1177.478 
1172.354 
1170.118 
1158.486 
1158.241 
17 Riera-Ginard 1155.702 
18 A. Escanelles 1155.394 
19 Obrador-Obrador 1153.933 
20 Artur Nicolau 1093.322 
21 Joan Ferriol 1082.090 
22 Artur Nicolau 1073.563 
6* Eivissa. 187 kms 
14.03.92 
1 Gabriel Ferrer 1314.375 
2 Joan Gili 1312.287 
3 Artur Nicolau 1303.327 
4 Gabriel Ferrer 1261.465 
5 Josep Bauçà 1245.653 
6 Llorenç Mestre 1221.797 
7 Andreu Escanelles 1216.560 
8 Joan Gili 1208.782 
9 Vives-Cabrer 1202.012 
10 Joan Ferriol 1196.836 
11 Riera-Ginard 1196.409 
12 Llorenç Mestre 1179.828 
13 Gabriel Garau 1169.945 
14 Andreu Escanelles 1152.455 
15 Gabriel Garau 1141.793 
16 Riera-Ginard 1130.743 
17 Col·legi Na Caragol 1129.444 
18 Col·legi Na Caragol 1127.735 
19 Joan Ferriol 1122.390 
20 Joan Terrassa 1113.803 
21 Vives-Cabrer 1110.555 
22 Obrador-Obrador 1090.068 
C a l p e (A lacant ) . 307 kms 
14.03.92 
1 B. Ginard Palou 1110.938 
2 Riera-Ginard 1104.718 
3 L. Mestre Sureda 1090.010 
4 B. Ginard Palou 1057.004 
5 Josep Bauçà Bassa 1056.988 
6 Vives-Cabrer 1044.390 
7 Vives-Cabrer 1044.212 
8 L. Mestre Sureda 1034.366 
9 Joan Gili Ferrer 1000.562 
10 A. Gili Ginard 993.130 
11 Llorenç Mestre 969.260 
12 Col. Na Caragol 872.620 
13 Riera-Ginard 837.910 
14 Joan Gili Ferrer 830.910 
15 Riera-Ginard 727.470 
Karate 
Campionats de Balears 
Infantil 
Èxits de Joan Martí i 
Vanessa Parra 
Els passats dies 22 i 23 de febrer es 
celebraren en el polisportiu Son 
Gotleu els Campionats de Balears 
de Karate Infantil en els quals els 
representants artanencs del Gimnàs 
Artà es situaren en el més alt nin vell. 
Prova d'això és que durant tota la 
reunió lluitaren per als primers llocs. 
Al final Vanessa Parra aconseguí un 
excel·lent tercer lloc. 
Dia 29 de febrer l'Associació Ma-
llorquina de Karate Shotokan celebrà 
el I Campionat de Promoció 
d'enguany en el qual Joan Martí 
aconseguí un brillant segon lloc i 
Vanessa Parra repetí la tercera 
posició. 
A la fotografia veim els participants 
amb el seu preparador. 
El colom guanyador de la prova va 
invertir per realitzar el trajecte des 
de CAlpe (Alacant) a Artà 4 hores, 
36 minuts i 6 segons. 
Tomeu Ginard 
Volei 
Ferreteria Pascual, 1 
Los Dragones, 3 
Partit celebrat dia 7 de març al flamant 
polisportiu N a Caragol, el darrer de la 
lliga regular, i s'enfrontaren els dos 
primers classificats del grup A. Els 
visitants obtengueren un triomf clar i es 
consolidaren en el primer lloc relegant 
el conjunt local al tercer. Podem desta-
car el nerviosisme de l 'equip d'Artà, 
potser per la presència de nombrós 
públic, que no pogué en cap moment 
trencar el ritme i la concentració del 
rival, dominador en tot moment de la 
situació. 
Ferreteria Pascual, 3 
Es Tai, 0 
Primer encontre del play-off, disputat 
a N a Caragol entre els equips classificats 
en tercer i segon, respectivament, de 
cada grup. Del partit no es pot dir 
pràcticament res perquè als deu minuts 
d ' haver co mençat un jugador de l'equip 
visitant va patir una forta lesió al turmell 
i deixà el seu equip només amb cinc 
homes. C o m que no es pot jugar amb 
menys de 6 els àrbitres decretaren la fi 
del partit amb victòria local per 3 a 0. 
Avui dissabte es juga el segon partit 
del play-off aPorto Cristo. Si guanyassin 
els locals el tercer partit es jugaria també 
allà demà diumenge. 
21 març 1992 àlbum 19l31 
Col·legi Públic Na Caragol, l r curs d'E.G.B. 
D ' e s q u e r r a a dreta , d r e t s : M a r i a F l o r i a n o M e s t r e , M a r i a F . S u r e d a i B a r c e l ó , N e u s J a u m e 
C a b r e r , J a u m e M e s t r e T o r r e s , M a r g a l i d a C o l l T o r r e s , R a q u e l B o v e r D í a z , M a r i a d e l C . R i e r a 
B a r r a n t e s , M a r i a R . P e ñ a F e r r e r a . A g e n o l l a t s : F r a n c e s c R i e r a F e r r e r , J a u m e G i n a r d C a l p i n , 
E d u a r d R i c h a r t Sa s t r e , P e r e D o l s G e l a b e r t , M a r i a A . P e r e i r a A r t i g u e s , A n t o n i A m e r G o n z á l e z . 
Assegu t s : M a r i a M . N i c o l a u C i f r e , J u a n M . R a m o s N i e to , P e r e J u a n F e r r e r , N o e l i a R a m í r e z 
L a c a , M a r i a I . L ó p e z T o r r e l l ó , J a u m e F e m e n í a s S e r r a . Fa l ta , B o r i s S. B a s t i d a s Sasse . 
Col·legi Públic Na Caragol. 6è curs d'E.G.B. 
D ' e s q u e r r a a dreta , d r e t s : J a u m e G i l i S a n t a n d r e u , J a u m e S u r e d a F e m e n í a s , P e r e G i n a r d 
L l a b r é s , J o a n G i l i S a n t a n d r e u , M a r i a I . G i n a r d G i n a r d , C r i s t i n a A l z a m o r a Oca f ta , M a r i l e n a 
Sansó F e r r e r , M a r i a R . M a r t í n B a r r o s o , E s t r e l l a V i e j o S á n c h e z . A g e n o l l a t s : E n r i c D o l s 
G e l a b e r t , M a n u e l G a r c í a So sa , M a r i a J a u m e L l i t e r a s , C l a u d i a D o l s G e l a b e r t , S a n d r a P é r e z 
G a b a l d ó n , M a r i n a V e n t a y o l G a r c í a , A n a B . G o n z á l e z R a m í r e z . A s s e g u t s : M i q u e l G i n a r d 
Porte l l , J o a n M o y a S e r v e r a , S e b a s t i à D a n ú s F e m e n í a s , P a u M o r e y S a n c h o , M a r c F o r t e z a 
N i co l au , X a v i e r C o n e s a M u ñ o z , D o l o r e s F e r r e r a C o r r a l i z a , M i r e i a G i l i L o r e n z o , C a t e r i n a 
C l a d e r a T o u s . Fa l t a , M a A n t ò n i a N i c o l a u F e r r a g u t . 
32 192 21 març 1992 
ES R A C Ó 
L a f o t o g r a f i a q u e a v u i 
p u b l i c a m ( e x t r e t a d e l ' a r x i u d e 
J a u m e M a s s a n e t , L l u ï s e t , i c e d i -
d a p e r l a s e v a n e b o d a M a r i a ) 
c o n t é u n a g r a n q u a n t i t a t d e 
cur ios i ta ts . L ' a r b r e q u e gua i t a 
p e r l a d r e t a é s t o t a l m e n t 
d e s c o n g e u t p e r a una g r a n part 
d ' a r t anencs d ' a ra . L ' a r c tapat d e 
l ' e s q u e r r a é s a v u i u n 
supe rmerca t . P e r ò p o d r í e m c o n -
t inuar a b a n d a i a banda . A l a 
dre ta h i ha e l q u e a v u i é s e l c e l l e r 
C a n F a r o , i a l c a n t ó e l bar D ò l l a r . 
C a ' n B a l a g u e r e ra enca ra una 
b o t i g a , a m b un a m p l e d e v o r a v i a 
d ' u n a passa. M é s a v a l l la m a n x a 
d e l a b e n z i n e r a , la case ta d ' e n Gaspar , un arbre davan t N a Ba t l e ssa , e l bar T ru i . . . L ' ú n i c c o t x e e n tot 
e l ca r re r , aparca t d a v a n t C a n L lu ï s e t , p od r i a ser e l d e l ' a m o e n M a t e u C r i s t o . U n c a r r o q u e baixa.. . 
A 1 ' o r i g i n a l e s v e u b é q u e al b a l c ó centra l d e l C e n t r e S o c i a l h i ha una pe r sona q u e gua i ta . Sant Sa l vador 
a m b l e s m u r a d e s l l i ses . . . 
A l ' e s q u e r r a e l ba r d e C a N a R o c a ( a m b n ' A n t ò n i a dreta d a v a n t e l p o r t a l ? ) . C a s S e r v e r í , C a N a Ve l l a , 
e l Pa r i s i én . . . F i x a u - v o s a m b e l s anuncis pub l i c i ta r i s , a m b la L a m b r e t t a q u e hi ha d a v a n t C a n Ba laguer 
i a m a b la q u e gua i t a p e l carrer Mes t ra l . . . Q u i la sabr ia datar? 
ENDEVINETA 
de Pere Xim 
S o l u c i ó a l a dar re ra p u b l i c a d a : 
E l p o l i s p o r t i u 
M o s d ó n a pe r jud i c i s 
m o l t prest n o po ts s e m b r a r 
un re t ròs l ' h a s d ' e s p e r a r 
i en t ram d ins sa cr i s i s . 
M o s resta b e n e f i c i s , 
n o et po t s r e cupera r . 
Ja m ' h o d i v e n es P lan i s i s . 
S o l u c i ó a l p r o p e r n ú m e r o 
MAMA,?ER QUÈ HAN 
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